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ВЕДЕНИЕ  
За последние десятилетия в России религиозный плюрализм 
спровоцировал возникновение целого ряда религиозных организаций, 
которые допускают в своей деятельности либо террористические акты и 
политический экстремизм, либо демонстрируют всему миру, что членство в 
них способно причинять вред человеку, его психике, семье и окружающему 
обществу. В отечественной литературе данные религиозные организации 
получили название «деструктивные секты» и «тоталитарные секты». 
Статистики количества действующих деструктивных сект в не ведется. 
По оценке профессора А.Л. Дворкина 1в РФ активно действует от 80 до 500 
деструктивных организаций. Вовлечены них от 1 до 5 млн. россиян, и 70% — 
это молодежь в возрасте от 18 до 27 лет. Среди них 80% адептов имеют 
среднее и высшее образование.  Каждый гражданин, согласно Конституции 
РФ статье 28, имеет право на свободу вероисповедания. В соответствии с 
этим же законом действует ФЗ 125 «О свободе совести и религиозных 
объединениях»2, который определяет и регулирует деятельность 
религиозных объединений, а также запрещает работу тех организаций, 
которые принуждают к разрушению семьи, посягаются на личность, права и 
свободы граждан, наносят ущерб нравственности, здоровью граждан.  
Исследованием сект как современного феномена занимались такие 
исследователи как: Дворкин.А.Л., Конь.Р.М., Кантеров.И.Я, Лангоуни М.Д., 
Кондратьев Ф.В, Козырев Ф.Н., Эгильский .Е.А,  Матецкая.А.А, 
Технологии оказания помощи  жертвам деструктивных организаций и  
описаны в работах С.Хассена ,  Е.Н.Волкова, К. Джиамбалво,  Рычкова, В.А, 
Форда. В, Роберт Дж. Лифтона, Лири.Т ,  Стюарт. М.   
Актуальность темы заключается в том, что часть российского 
населения нуждается в профессиональной реабилитации пострадавших от 
                                           
1 Петин В.И. Александр Дворкин: «В России около 80 крупных сект» // Российская газета 
Федеральный выпуск. №52(6324). 2016. С. 9. 
2 См.: Федеральный закон от 26.09.1997 № 125 - ФЗ «О свободе совести и религиозных 
объединениях» (в ред. От 01.05.19)  
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деструктивных сект, потому что   остается не защищенной от их воздействия 
со стороны государства. Это происходит в результате того, что многие 
деструктивные религиозные организации ликвидировать не получается по 
причине отсутствия основательной доказательной базы, которую необходимо 
предоставить в суде. При этом надо отметить, что интерес к «новой вере» не 
снижается, число новообращенных постоянно растет, вырваться 
самостоятельно из подобных деструктивных организаций невозможно, 
удается только единицам, примерно одному из тысячи. 1В результате 
негативного влияния деструктивных сект на жизнь и здоровье граждан 
возникла проблема оказания своевременной квалифицированной помощи 
пострадавшим от деятельности псевдорелигиозных организаций.   Первые 
реабилитационные программы были разработаны зарубежными 
специалистами. На данный момент самыми известными являются 
технологии: К.Джимбавло «Консультирование о выходе» и метод С.Хассена 
«Подход стратегического взаимодействия».  Но данные технологии 
малоприменимы в российской действительности в связи с чем, необходимо 
проанализировать деятельность центров реабилитации жертв 
нетрадиционных религий и разработать рекомендации по 
совершенствованию технологий, что обуславливает выбор темы выпускной 
квалификационной работы.  
Объект исследования – жертвы деструктивных религиозных 
движений/деструктивные религиозные движения и их адепты. 
Предмет исследования – реабилитация жертв деструктивных сект в 
Русской Православной Церкви  
Цель исследования – выявить основные особенности реабилитации 
жертв деструктивных религиозных сект на базе РПЦ 
Задачи:  
                                           
1 Вождаева Н.В. В России появится закон о сектах//Русская планета: общественно-
политический портал. Аналитический проект.2016.URL:  http://rusplt.ru/society/v-rossii-
poyavitsya-zakon-o-sektah-21707.html (дата обращения 23.04.19)    
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1. Рассмотреть деструктивные секты как феномен общества 
2. Изучить причины ухода человека в деструктивную секту и 
негативные последствия приобщения к среде деструктивных сект. 
3. Рассмотреть методы организации реабилитационной работы с 
пострадавшим от деятельности деструктивных сект 
4. Исследовать с помощью контент-анализа в СМИ основные мотивы 
человека ухода в деструктивную религиозную организацию и выявить 
последствия в результате долгого пребывания деструктивной религиозной 
организации, основные факторы, способствующие вовлечению человека в 
деструктивную религиозную организацию. 
5. Проанализировать деятельность РПЦ в оказании помощи 
пострадавшим от деятельности деструктивных религиозных организаций. 
Для достижения цели и решения поставленных задач использовался 
комплекс методов исследования: 
- анализ причин вступления в деструктивную организации, факторов, 
способствующих вступлению и последствий пребывания в деструктивной 
секте. 
- включенное наблюдение за последователями сект в процессе 
вербовки 
 - глубинное интервью с православными деятелями, осуществляющими 
реабилитацию жертв деструктивных сект 
Выпускная квалификационная работа включает в себя: введение, 2 
главы, заключение, список источников и литературы и приложения. 
База исследования: Центр реабилитации жертв нетрадиционных 
религий им. Св. Иосифа Волоцкого г. Екатеринбург и Центр реабилитации 
жертв нетрадиционных религий им. Хомякова г. Москва. 
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ГЛАВА 1. РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕСТРУКТИВНОГО ХАРАКТЕРА: ПОНЯТИЕ, 
КЛАССИФИКАЦИЯ, МЕТОДЫ РАБОТЫ С АДЕПТАМИ 
1.1. Теоретический анализ деструктивных сект в современной 
науке 
В научной литературе новые религиозные движения по типу 
организации разделяют на: культы и секты. Термин «секта» существует 
давно и представляет собой религиозную группу, сравнительно небольшую 
по численности, отделившиеся от большого религиозного объединения – 
церкви1. Последователи секты отделяются от церкви, считая, что она 
утратила первоначальную чистоту вероучения нравственных норм. Макс 
Вебер, считал, что типичным культом или сектой является Иисус Христос и 
его апостолы, связи с тем, что все они были рождены евреями и стали 
обращенными первого поколения. Согласно Максу Веберу, через несколько 
поколений секты становятся церковью, т.к. большинство приверженцев 
находятся в группе с момента рождения2. В случае группы Иисуса Христа 
понятие секта дано было очень в нейтральном значении, ни коем образом не 
агрессивном, уничижительном или негативном. Таким образом, под сектами 
следует понимать организованные движения, имеющие сложившуюся 
выраженную социальную структуру. Пример типичной классической секты 
является баптистская. Движения, не имеющие структуры, называются 
культами. Культ — это неформальные объединения, которые чаще 
складываются вокруг харизматичных лидеров, увлекающим за собой 
неофитов святым учение и притягательной силой своей личности. Следует 
отметить, что данные организации изначально не имеют 
криминалистический оттенок, и не являются разрушительными и социально 
                                           
1 Глухов И.А. Сектоведение. Учебное пособие для студентов 4 класса. – Сергиев Посад: 
МДА. 2005. С. 5-7. 
2 Вебер М. Протестантские секты и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. 
М., 1990. С. 273–306. 
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опасными. Поэтому в данной работе речь пойдет о деструктивных сектах, 
которые стоят в оппозиции к традиционным религиям, к миру в целом, и 
несут угрозу гармоничному состоянию, как личности, так и обществу в 
целом.  
По С. Хассену Деструктивная секта или деструктивный культ — это   
группа, авторитарно руководимая одним человеком или небольшой группой 
людей, имеющих почти полный контроль над своими приверженцами. При 
этом автор отмечает, что секта становится деструктивной, когда лидер 
движения пользуется безграничной властью, преследуя цель обмануть своих 
адептов, дабы получить максимальное количество ресурсов от 
последователей: духовных и материальных. Хассен выделяет четыре вида 
деструктивного культа1:  
1. Религиозные культы. В основе этого культа лежит религиозная 
догма, она может быть христианская, буддийская, индуская, шаманская или 
базирующаяся на оккультных знаниях. В центре культа всегда будет 
находиться лидер, стремящийся к власти и финансовому обогащению.  К ним 
можно отнести Общество сознания Кришны, Церковь унификации, 
Свидетели Иеговы.  
2. Политические культы рассматриваются как культ личности 
какого- либо политика. В качестве примера С.Хассен приводит советский 
союз, также политическим культам он относит террористические группы и 
группы, претендующие на борьбу за права человека и социальную 
справедливость. 
3. Психотерапевтические/образовательные культы – это группы 
массовой терапии или тренинговые центры, которые предлагают своим 
адептам заниматься решением проблем с сходными с теми, что входят в 
компетенции психологов или психиатров. Типичным и распространенным 
                                           
1 Хассен С. Освобождение от психологического насилия. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 
2001.—234c. 
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примером являются тренинги личностного роста. К таким сектам можно 
отнести организацию Лайфспринг, организованную Джоном Хенли.  
4. Коммерческие культы — это культы в большинстве случает 
работающие по принципу финансовых пирамид, такие как: МММ, 
битрикс24, церковь саентологии и другие организации. Они обманывают 
людей и манипулируют ими, с целью получения прибыли. 
Сектовед А.Л. Дворкин ввел понятие «тоталитарная секта». 1По его 
мнению, тоталитарная секта — это организация, которая осуществляют свою 
деятельность с целью приобретения власти и денег. При этом для нее 
характерны: обман, вербовка, манипуляция сознанием, регламентация всех 
аспектов их жизни, эксплуатация своих членов и обожествление либо 
абсолютизация лидера и самой организации. К основным признакам 
тоталитарной секты он относит: обман, тоталитаризм, контроль сознания. 
Также А.Л.Дворкин указывает, что религиозного признак не всегда 
присутствует в секте, существуют тоталитарные секты нерелигиозного 
плана, такие как: Амвей, финансовые пирамиды, Герболайф. К классическим 
сектам в качестве примера автор относит: Адвентистов седьмого дня, 
методистов, баптистов. 
Российский исследователь сект и современных сектантских движений 
Конь Роман Михайлович определяет следующие признаки тотолитарной 
секты2:  
• Наличие лидера, который идентичен богу. В обществе сознания 
кришны считается, что гуру надо оказывать почтения такие же, как и Богу. 
Авторитарная структура.  Организационная структура стремящаяся к власти 
• Использование психологического давления, включая 
программирование сознания. 
• Эзотерический разрыв- различные уровни просвещения.  
                                           
1 Дворкин A.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты: Опыт исследования. Н. Новгород: 
издательство Братства во имя св. князя Александра Невского, 2002. С. 108-107 
2 Конь Р. М. Введение в сектоведение — Нижний Новгород: Нижегородская Духовная 
семинария. 2008. С. 496- 501  
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• Синкретизм вероучения. Вероучение может включать элементы 
самых разных религиозных доктрин, а также принципы, выработанные 
идейными лидерами движения. 
И.Я. Кантеров по содержанию деструктивные секты разделил на 
следующие группы1: 
1. Нехристианские течения. 
В данных группах преобладает харизматическая направленность, ее 
руководитель наделяется статусом посланника божьего, который заявляет о 
новом прочтении христианства. Данные религиозные движения признают 
Библию главным источником вероучения, а Иисуса Христа – центральной 
фигурой доктрины. К данным группам можно отнести такие тоталитарные 
секты как: «Церковь Объединения», «Дети Бога», «Церковь Тела Христова», 
«Свидетели  Иеговы «и другие. 
Церковь Объединения.  
Главой международной Церкви Объединения является преподобный 
Мун. Известный как человек, отбывавший уголовные наказание и наживший 
на своей религии миллионы. 
Официальная деятельность мунистов в России началась в 90х годах ХХ 
века и продолжается по сегодняшний день. Каждый член этой секты, вступая 
в нее, начинает проживать с пятью или десятью мунитами, постоянно 
молиться, работает  или выпрашивает деньги2. Молодые люди или девушки 
бросают учебу, друзей и даже семью. Переходят в секту и трудятся там в 
качестве «добровольных рабов». Все средства, добываемые членами 
объединения затем, идут на благо семьи создателя секты. Сектанты, кроме 
психического и физического здоровья, в секте теряют и свою национальную 
идентичность. Сектантам внушают, что мировым языком должен быть 
                                           
1Кантеров И. Я. Новые религиозные движения: (введение в основные концепции и 
термины): учебное пособие для студентов специальности «Религиоведение» 
//Владимир: Изд-во Владимирского гос. ун-та, 2006. — С.385 -390 
2Эгильский Е.А. Матецкая.А.А., Самыгин С.И.: Новые религиозные движения. 
Современные нетрадиционные религии и эзотерические учения// Учебное пособие. 
Москва «Издательство КноРус». 2011. С. 221. 
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корейский, а Мун и его супруга – это их истинные родители1. Сектантов 
обучают молиться на родном языке основателя, и даже супругов для женщин 
после их трехлетнего пребывания в секте назначает сам преподобный Мун.  
Церковь Свидетелей Иеговы 
Свидетели Иеговы - одна из наиболее опасных сект, действовавших в 
России. Основал секту коммерсант Чарльз Тейз Рассел в 1820г. Секта 
иеговистов является тоталитарной: каждый член секты находится под 
строгим контролем. Каждый иеговист обязан выплачивать секте ежемесячно 
десятую часть своих доходов. Плюс к этому каждый сектант обязан на свои 
деньги покупать сектантскую литературу и бесплатно ее распространять. 
Иеговисты обвиняются в разжигании религиозной розни, разрушение 
российских семей и склонение больных сектантов к отказу от 
квалифицированной медицинской помощи. С 20 апреля 2017 деятельность 
Свидетелей Иеговых была ликвидирована на территории РФ2. 
2. Неориенталистские объединения. 
Религиозные объединения неориенталистского направления 
модернизируют варианты восточных религий чаще всего буддизма и 
индуизма. Эти деструктивные культы предлагают человеку таинственный 
путь освобождения от его пороков и пробуждение в нем божественного 
начала. Главная цель этих учений в том, чтобы по средствам различных 
медитации слиться с природой. К данным организациям относятся: 
«Международное общество Сознания Кришны», «Брахма Кумарис», 
«Миссия Божественного Света», «Апонда Марга». 
  
                                           
1 Секта «Церковь Объединения» (муниты) в Туле// Сайт об изучении тоталитарных сект и 
деструктивных культов, о методах противодействия течениям и движениям, 
направленным на разрушение личности. URL: https://scorcher.ru/mist/sects/2.php (дата 
обращения: 04.05.2017).  
2Решение Верховного Суда РФ от 20.04.2017 NАКПИ17-238. URL: 
https://legalacts.ru/sud/reshenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-20042017-n-akpi17-238/ (дата 
обращения 05.06.2017) 
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«Международное общество Сознания Кришны» 
«Международное общество сознания Кришны» (МОСК). МОСК было 
основано в 1966 г. в Нью-Йорке выходцем из Индии  Шрила Бхактиведанта 
Свами Прабхупадой. В России “Международное общество сознания 
Кришны” появилось в 1971 году. Православная церковь признает  их 
тоталитарным культом восточного направления, характеризующимся 
насаждением среди адептов антипатриотических и антинациональных 
воззрений. 
 В данной религии поощряется отказ от собственного имущества и 
проповедуется аскетический образ жизни. Сектанты часто рвут отношения со 
своими родственниками и уходят жить в «новую семью».  Здесь под 
психологическим давлением членов тоталитарной заставляют постоянно 
читать мантру, повторение которой должно осуществятся 1728 раз в день, 
заниматься йогой и  продажами книг со священным индуистским писанием 1. 
Последователи этой секты зачастую страдают психическими заболеваниями 
от воздействия данного учения.  
3. Синкретические и универсалистские движения. 
Последователи данных движений призывают к объединению всех 
церквей и всего человечества и претендуют на открытие тайн психики. 
Лидеры этих организаций создают собственное вероучение, обрядовую 
систему. Им присущ культ лидера, авторитет собственных источников веры. 
Наиболее известны «Великое Белое Братство Юсмалос», «Аум Синреке», 
«Сайентологическая церковь». 
Белое братство  
Тоталитарная синкретическая секта. Она была официально основана в 
1990 г. в Донецке Мариной Цвигун и Юрием Кривоноговым. Вероучение 
секты объединяет в себе элементы христианства, оккультизма, гностицизма. 
                                           
1Чернявская. А.Г. Психология господства и подчинения: Хрестоматия//Изд. "Харвест". 
Минск. 1998. С. 57-63. 
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Адептам секты внушались запреты для сопротивления антихристу: не 
учиться, не работать, не вступать в брак, не использовать дома 
электроаппаратуру1. Предписывался усиленный пост и постоянные молитвы. 
Данная организация официально запрещена в России, но ее последователи 
ушли в подолье и под измененными названиями продолжают вербовку 
населения. 
Церковь саентологии 
Основатель Церкви сайентологии американец Лафайет Рональд 
Хаббард. В России сайентологи появились в начале 90-х гг., открыв 
гуманитарный центр Хабборда, а на самом деле церковь в Москве. 
Идеологическим догматом сайентологиии является доктрина «гибели мира» 
и возможность личного спасения лишь при условии присоединения к этому 
учению. Адептов привлекают с помощью специальных курсов и тестов, 
которые, якобы, помогают найти выход из сложных ситуаций, а также учат 
правильному поведению и общению. По мнению большинства 
исследователей данное движение является деструктивным, поскольку 
содержит в себе элементы экономической преступности и психологический 
террор в отношении своих членов.2 
4. Сатанинские группы  
Начало массовому движению сатанистов положила организация 
«Церковь сатаны», основанная в 1964 г. Энтони Шандором Ла Веем.  Его 
«религия» проповедует поклонении дьяволу, а человеческие пороки в ней 
рассматриваются как добродетели.  
Основной культа в сатанизме является жертвоприношение. Раз в месяц 
совершается черная месса. Используются в качестве жертвы ее образ 
                                           
1 Таевский Д.А. Синкретические религии и секты : Словарь-справочник // Издательство: 
Intrada. 2011. С.90-97 
2  Таевский Д.А. указ. соч. 
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(фотография, кукла), животные, иногда имеют место даже человеческие 
жертвы1. 
К сатанинским группам современной России относятся «Черный 
ангел», «Южный крест» и др. Деятельность многих организаций носит 
деструктивный характер, так как сопровождается актами вандализма, 
проповедями расизма, с кощунственной трансформацией христианских 
обрядов. Официально деятельность этих групп в России запрещена, но они 
продолжают действовать на нелегальной основе.   
Таким образом, существуют классические и тоталитарные или 
деструктивные секты. Можно сказать, что классическая секта, это 
религиозная организация отделившиеся от религиозной конфессии в 
результате религиозных противоречий.  Деструктивная секта или культ — 
это авторитарная и иерархичная организация религиозного или 
нерелигиозного плана, вербующая своих последователей с помощью 
современных психологических техник обработки и приемов воздействия на 
сознание, с целью получения власти, влияния и финансового благополучия 
главы секты или руководящей структуры. К основным признак 
деструктивной секты относят: тоталитарный режим, высокий контроль 
адептов, их поведения и сознания. По содержанию существуют секты: 
нехристианские течения, неориенталисткие, синкретические, 
универсалистские, сатанинские. Однако надо отметить, что терминология и 
признаки деструктивной секты, а также классификация имеет весьма 
расплывчатое определение, вызывает много споров среди религиоведов и 
исследователей сект и находится на стадии изучения.  
                                           
1 Черняевская А.Г. Психология господства и подчинения: Хрестоматия//Изд. Харвест". 
Минск. 1998. С. 57-63 
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1.2. Причины вступления личности в деструктивную 
организацию и последствия воздействия деструктивной секты на 
человека.  
Приход личности в тоталитарную секту или культ- есть результат 
взаимодействия обеих сторон, стороны вербовщика и стороны 
вербуемого. 1Этот процесс происходит в результате того, что один желает 
нести миссию по спасению павших, другой находится в состоянии смятения 
и поддается этому влиянию. При этом в качестве вербовщиков в 
общественных местах на начальных этапах вербовки выступают не сами 
лидеры религиозной организации, а рядовые члены секты, среди них есть 
такие, которые даже не обладают особыми коммуникативными 
способностями и техниками психологической обработки. Успех их 
заключается в том, что в сферу их влияния попадают определенные 
категория населения, которые более всего уязвимы, и которые требуют 
минимального использования усилий для их обработки. Данные категории 
можно объединить в следующие группы2: 
1.Люди, имеющие какие-либо проблемы социального и личного плана. 
Причины здесь можно выделить следующие: неприятности на работе, в 
учебе, недовольство своим статусом и положением в обществе, семейные 
неурядицы, конфликты, психические или физические заболевания и т.д. 
Тоталитарная секта становится для них, неким оплотом спасения, 
предлагающая «решить» все настигнувшие их проблемы.  
2.Люди без каких-либо особых проблем, не знающие, чем заняться в 
этом благополучном, но сером и однообразном мире. Именно беззаботная 
жизнь выталкивает их на «поиск приключений».  Главным мотивом в данном 
случае становится поиск игры, развлечения, новых впечатлений, какого-то 
нового смысла в жизни. 
                                           
1 Олейник И.В., Соснин В.А. Тоталитарная секта: как противостоять ее влиянию. URL: 
https://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/pdf/oleinik.pdf (дата обращения 03.06.2013) 
2 Мартинович В.А. Портрет потенциального адепта секты // Адукацыя i выхаванне. 2009. 
№ 3. C. 59-63. 
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3.Личности, относящиеся к третьему типу замкнутые, тихие, 
благовоспитанные, умные люди, практически не имеющие друзей и особых 
увлечений. Секта обеспечивает их общением с людьми, которые проявляют к 
ним интерес. Потому здесь можно выделить следующие причины: 
одиночество и низкая самооценка, желание стать значимым и любимым. 
Основная масса молодежи уходят в секты, именно по этой причине. 
4.Люди, стремящиеся к познанию истины. Они способны, отдав все 
силы выбранному делу, впоследствии его без всяких проблем бросить, найдя 
новое увлечение. Основная причина входа в тоталитарную секту: отсутствие 
жизненного ориентира.  
5.Личности, которые разочаровались в своей религии и церкви. По 
опыту работы протоирея Олега Сентяева, который отмечает, что, 80-
90% 1потенциальных сектантов перед решением уйти в секту заходили в 
православный храм, но не нашли должного внимания со стороны 
священнослужителей, который были заняты требами. Тем самым эта 
ситуация способствует утверждению в людях мысли, что новая религиозная 
организация – это место, где тебя любят, понимают и ждут. 
Таким образом, следует отметить, что прежде всего данная 
классификация не делает акцента на социально-демографических признаках 
человека: пол, возраст, национальность, профессия, семейный статус. Она 
определяет, что попадание человека в деструктивную секту зависит от 
жизненный обстоятельств и внутренней эмоциональной составляющей 
человека.   
Наиболее значимым для проведения исследования также является 
рассмотрение последствий воздействия деструктивной секты на личность. 
Одно из самых детальных описаний опасностей и потерь, которые ожидают 
людей в культах, описали американские специалисты Дж. Росс и 
                                           
1   Стеняев.О. Реабилитация лиц, пострадавших от деятельности нетрадиционных религий. 
Дипломная работа // Сергиев Посад. Свято-Троице-Сергиева Лавра. 2007. С. 25. 
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М.Лангоуни1. В первую очередь они отметили физиологический ущерб, 
который выражается:  
1)Сильной  восприимчивости к несчастным случаям, болезням и 
общему утомлению; 
2)Энергетической и качественной неполноценности потребляемой 
пищи; 
3)Большом риске появления заболевания, передаваемого половым 
путем в деструктивных организациях, где присутствует беспорядочность в 
половых связях и/или проституция; 
4)Жестоком обращении с детьми, применение физического насилия; 
5)Сексуальном насилии женщин и детей; 
6)Преждевременной смерти в результате пренебрежения медицинским 
уходом; 
В качестве второго негативного фактора было отмечено нанесение   
финансового ущерба. Члены тоталитарных сект и деструктивных культов 
оказываются зависимыми от организации, в которой находятся, так как все 
свои сбережения передали в ее управление. И даже, если они захотят уйти, у 
неофитов часто нет денег, чтобы это сделать. В случае, когда им удается 
найти какие-либо средства (при помощи со стороны, например), культисты 
встречаются с новой проблемой, заключающейся в содержании себя в 
некультовом мире. Надо отметить, что большинство состоятельных адептов 
передают культам огромные финансовые суммы для управления по 
доверенности. Самым часто встречающимся последствием является 
нанесение психологического вреда, который проявляется в следующем:  
Психологическая зависимость, которая проявляется в инфантильности 
и нежелании брать на себя ответственность за совершаемые поступки, 
уменьшении способности принимать решения (в группах, где участники 
полагаются на вышестоящих членов или лидера при принятии этических и 
                                           
1 Волков Е.Н. Консультирование по случаям интенсивной манипуляции и социальной 
зависимости: реабилитация и профилактика. URL: http://www.transactional-
analysis.ru/manipulation/97-volkov (дата обращения 01.03.2014) 
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практических решений, таких как: стоит ли жениться, оставить работу, 
ходить в колледж, посетить родителей и т.п.). Задержка достижения 
зрелости. Например, 30-летний мужчина, который никогда не назначал 
свиданий из-за культовых запретов. В процессе длительных медитаций, 
экспериментов с сознанием, употребления наркотических и психотропных 
веществ могут появиться такие психические расстройства, как: искаженные 
восприятия реальности, расщепленная, слабо организованная личность, 
галлюцинации, нередки нервные срывы, психопатические эпизоды, 
паранойя, мания величия, регрессия к детскому поведению, суицидальное 
мышление. 
 Ослабленная психологическая интеграция, то есть разобщение с 
докультовой семьей, наследием, друзьями, ценностями и личностью, с 
будущими целями. Членам деструктивных культов свойственно 
существовать в настоящем времени и отвергать прошлое и будущее. У них 
появляется враждебность, агрессия, отчуждение по отношению к миру и 
обществу. 
Дж. Росс и М.Лангоуни выделяют три вида основных 
распространенных последствий, которые могут возникнуть в результате 
долгого контакта с деструктивной сектой: нанесение психологической 
травмы, причинение вреда здоровью и финансовый ущерб.   
 
1.3. Методы реабилитации жертв деструктивных религиозных сект 
Реабилитация пострадавших от деструктивных сект — это 
совокупность направленных мероприятий, нацеленных на выведение 
человека из секты и формирования у него новых ценностей. 1Современный 
метод реабилитации пострадавших от деятельности деструктивных сект 
                                           
1 Волкова. Е.Н. Исцеление от «рая»: реабилитация и самопомощь при социальной 
зависимости //Под науч. Е. Н. Волкова.  СПб.: Речь. 2011. C. 392. 
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представляет собой технологию состоящую из  этапов по своему содержанию 
противоположных модели  трансформации «размораживания, изменения, 
замораживания»   : избавление мышления культовой личности от 
деструктивного влияния, возращение бывшей культовой личности к 
прежнему кругу общения, включение ее в нормальные социальные связи, 
приобщение к общественно одобряемым нормам, ценностям и убеждениям. 
И заключительным действием является достижение полной независимости от 
культа, воссоздание прежней личности, способной к полноценному 
существованию в социальной реальности. Рассмотрим эволюцию технологий 
реабилитаций.   
 Методика депрограммиравания. Тэд Паптрик1. 
Одной из методик высвобождения от культовой зависимости является 
так называемое депрограммирование. Данное направление появилось в США 
в конце 80х годов, его родоначальником является Тэд Патрик, американский 
деятель антикультвого движения. Под депрограммированием поминается 
вмешательство, известное как «недобровольное», при котором члену секты 
или культа не дают покинуть дом или специально подготовленное место, 
чтобы насильно заставить его выслушать информацию, представленную 
«депрограммистами», нередко бывшими членами культов. Результат 
считается достигнутым, если участник культа проявляет признаки 
психологического перелома и освобождения от культовой зависимости. 
На сегодняшний день данный метод применим в США только для лиц 
старше 18 лет, так как в большинстве случаев, наносит психологическую 
травму как представителю деструктивной организации, так и его близким, в 
силу того, что не предполагает предварительного консультирования с 
членами семьи. Также в данном направлении не уделяется внимания и 
последующей адаптации, и реабилитации бывшего культиста, так как 
                                           
1    Хассен С. Освобождение от психологического насилия. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 
2001. С. 87-89 
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считается, что человек, пройдя депрограммирование, принял для себя 
правильное решение и уже находится на верном пути. 
Депрограммирование является юридически рискованным делом, связи 
с тем, что оно осуществляется почти нелегальными методами, но до 1990-х 
гг. оно было единственным средством спасения от культовой зависимости.  
Подход Кэрол Джиамбалво « Консультирование о выходе».1 
В начале 1990-х гг. депрограммирование сменяется консультированием 
о реформировании мышления (консультированием о выходе). Данное 
направление разработала Кэрол Джиамбалво. Она является очень 
компетентным консультантом с уникальными способностями по оказанию 
помощи семьям, затронутым культом. Ее книга является кратким описанием 
методик, эффективно использованных ею во множестве воздействий. 
“Консультирование о выходе: Семейное воздействие”- есть источник 
информации и надежды для многих, когда они ищут освобождения от оков 
контроля сознания. Метод Кэрол Джиамбалво один из популярных и широко 
применяемых в социальной работе с членами деструктивных групп как в 
США, так и в Европе. Основные цели: развитие способностей у клиента 
критически мыслить, а также помощь члену культа в выходе из 
контролируемого и диссоциативного состояния сознания, путем 
уважительного сообщения информации о той организации, в которой 
находится клиент. При этом, в случае, когда участник культа дает 
психологам достаточно времени для предоставления их информации (обычно 
около трех дней) – консультируемые решают уйти примерно в 90 % случаев. 
Если они не дают консультантам достаточно времени, но выслушивают их 
информацию, результат достигается примерно в 60 % случаев.  
Автор методики «консультирование о выходе» утверждает, что для 
использования данного метода необходимо налаживание семейного контакта 
и поддержание хороших отношений с членом культа на протяжении всей 
                                           
1 Джиамбалво.К. Консультирование о выходе: практический обзор// Издательство 
«American Family Foundation».1993г. С. 87. 
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работы, а также избегания различного рода конфликтов, связанных с 
ситуацией, в которой находится клиент. Для этого психолог сообщает членам 
семьи эффективные методы общения, а также иную информацию, которая 
понадобиться в ходе применения консультирования члена деструктивного 
культа. Данный метод предполагает командный способ работы. Команда 
состоит из 3-4 психологов и заинтересованных членов семьи. 
Консультирование длится около 3 дней по 12-16 часов в сутки, и включает 
следующие этапы:  
1) Знакомство. На этом этапе семья представляет психологов 
культисту. Специалисты по консультированию рассказывают о своих 
намерениях, дают понять члену культа о том, что семья обеспокоена его 
участием в секте. Цель процесса на данном этапе является совместное 
изучение информации, а не убеждение и споры, обеспечение той 
информацией, которая позволит клиенту сделать полностью 
информированный выбор. Данная информация будет говорить сама за себя и 
будет хорошо документирована. На ее основе участник культа сам 
принимает решение о продолжении консультирования.  
2. Агрессивность, отрицание, диссоциация. У объекта воздействия 
включаются механизмы психологической защиты, и культист отрицает 
факты или воспоминания, старается максимально оправдать деятельность 
своей организации. Это происходит неосознанно. В этом случае наиболее 
эффективным способом будет проявления терпение и толерантности, а также 
дозированное предоставление информации. В этом же этапе обсуждается 
тактика контроля сознания, принятая в секте.  
3. Сопротивление. Сопротивление проявляется у клиента в желании 
сменить тему или нежелании вести разговор. Такое явное сопротивление к 
восприятию новой информации, которую предоставляет специалист по 
консультированию, является положительным знаком, поскольку человек 
всего лишь не хочет обсуждать, но не отрицает. В этом случае консультант 
должен продолжать информационное воздействие.  
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4.Проявление интереса. Клиент проявляет интерес, если у него 
проявляются вопросы относительно предоставляемой ему информации, 
происходит изменение качества отношений, что проявляется в дружелюбии.  
5. Вовлеченность. Стремление клиента в поиске истины усиливаются, 
возникает желание всестороннего взгляда на ситуацию. Он не проявляет 
враждебности по отношению к консультантам. В дальнейшем культист сам 
начинает давать информацию о деструктивной деятельности культа, в 
котором находится. 
 6. Установление взаимосвязей. На этом этапе клиент старается 
оценить, сравнить, установить взаимосвязь между полученной информацией. 
Формирует свою последовательную, основанную на полученной 
информации, точку зрения, что дает право говорить об успехе 
консультирования, поскольку человек начал мыслить независимо. Следует 
отметить, что адепты религиозных организаций, пребывавшие в культе 
длительное время, быстрее откликаются на информацию консультантов, 
поскольку у них было время увидеть некоторые отрицательные стороны 
культа. Далее происходит установление взаимосвязей при адекватном 
восприятии действительности, осознание и признание существования 
различны точек зрения, восприятии альтернатив культовой группе. 
Специалисты по реформированию мышления уважают любой выбор клиента. 
Если человек принимает решение покинуть деструктивный культ, то 
специалист по консультированию дает информацию о том, какие ресурсы 
могут ему помочь в дальнейшем. Консультирование всегда проходит на 
добровольной основе при этом оно не нарушает права людей. Главное 
достоинство метода – это профессиональное мастерство консультантов. 
Разработанный информационный подход позволяет ориентироваться не на 
личность, а на содержание проблемы. Консультанту принадлежит ведущая 
роль в этом процессе. Именно от его образования, навыков, знаний будет 
зависеть успех работы.  
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Подход стратегического взаимодействия. Стивен Хассен.1  
Стивен Хассен, ведущий эксперт по культам и лицензированный 
консультант-психотерапевт, разработал новый подход, который преобразует 
образ мыслей и действий людей, имеющих дело с культами и другими 
отношениями с применением контроля сознания, назвав его «Подходом 
стратегического взаимодействия» (ПСВ). Этот метод прошел успешную 
апробацию и пользуется огромным авторитетом у практикующих 
психотерапевтов всего мира. Метод представляет собой интегральную 
систему операций, направленных на выведение сознания человека из-под 
контроля культа. В отличие от прошлых методов, которые полагаются на 
краткосрочные и иногда принудительные — просветительские сессии, 
проводимые "посторонними", подход Хассена, является целенаправленным, 
терапевтическим курсом действий, который может быть инициирован и 
осуществлен активными родственниками, друзьями, и любым, кто хочет 
помочь. Основа рецепта подхода стратегического взаимодействия включает 
любовь, уважение, свободу выбора и действий, которые максимально 
подходят для данного индивидуума с его семьей, а также психотерапию и 
прикладную социальную психологию. Все это является фундаментальной 
основой для работы с клиентом. Подход стратегического взаимодействия 
ничего общего не имеет с методикой депрограммирования и не обещает 
никаких чудесных и быстрых метаморфозов. Хассен предупреждает, что 
процесс вывода культиста из-под влияния деструктивной группы может 
занять много времени, на протяжении которого члены команды будут 
испытывать трудности и разочарования, желание все бросить и оставить как 
есть. Близкие вместе с членом деструктивной организации будут обучаться 
шаг за шагом тому, как работать вместе, дабы пробудить члена культа к 
осознанию навязанного мышления группой контроля. Методика 
предполагает такую работу с членами семьи как:  
                                           
1  Хассен С. Противостояние сектам и контролю над сознанием. М. Изд. «АСТ». 2006. С. 
450  
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1) Разъяснение принципов деструктивного контроля сознания  
2)Выработку более действенных способов общения с членом культа  
3) Исследование верований и тактики деструктивной группы  
4) Взаимодействие с культовым и докультовым "я"  
5)Освобождение от фобий, привитых культом  
6)Проведение целенаправленных мини-взаимодействий  
Статистка говорит о том, что подход стратегического взаимодействия 
дает высокие результаты помощи людям в уходе из деструктивных групп в 
том случае, когда в семье любят и дорожат человеком, который в данный 
момент порабощен манипуляторами. Именно поддержка семьи помогает 
выдержать все испытания и добиться положительного результата.  
В итоге можно говорить о нескольких методиках противодействия 
влиянию деструктивных религиозных культов – депрограммирование, 
консультирование по выходу и подход стратегического взаимодействия 
(ПСВ). Последний представляет собой наиболее современную и 
эффективную методику вывода личности из культовой зависимости.  
В России существуют специальные программы помощи адептам сект. 
Священники, психологи, выпускники епархиальных миссионерских курсов 
ведут данную программу и при необходимости подключают специалистов из 
других сфер: юристов, социальных педагогов, а также социальных 
работников.  
 
Методики реабилитации, разработанные в нашей стране усилиями 
православных религиоведов и богословов, направлены на   улучшение 
физического, а другой стороны, духовно- нравственного состояния адепта. 
Отечественные методики основаны на методиках зарубежных специалистов 
и максимально адаптированы под современные условия и ситуации. В основе 
технологий находятся методики К. Джиамбавло «Консультирование о 
выходе» и С. Хассена «Подход стратегического взаимодействия».    Стадии 
реабилитации клиента выделяют такие:  
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1)Реабилитация.  Предполагает осознанный выход сектанта из 
организации. Данный процесс- один из самых сложных и длительных. Он 
включает в себя еще и подэтапы1: 
• предварительное общение с обратившимися за помощью 
родственниками или друзьями, выяснение мотивов обращения 
• общение с адептом и мотивация его на дальнейшие встречи 
• консультирование по выходу из секты. 
2)Социализация. Этап нацелен на возращение в общество и семью.  
3) Вступление в Церковь или воссоединение с Церковью.  
Первый этап: первичная беседа с родственниками адепта.  
Родственники пострадавшего заполняют анкету. В ней они отражают свою 
версию того, почему член семьи решил вступить в организацию. Дают его 
полную характеристику: возраст, род занятий до попадания в секту, круг 
интересов, срок пребывания в секте и психологический портрет, а также 
отмечают изменения, произошедшие с момента вступления. Здесь же 
обсуждается возможность прихода адепта на консультацию.  
Далее, учитывая психологическое состояние родных, проводится психо-
коррекционная работа: даются советы по стратегии и тактике поведения, по 
сохранению семейных отношений, рекомендуется необходимая литература. 
Если в результате беседы возникает необходимость юридической помощи, то 
она оказывается православными юристами – выпускниками миссионерских 
курсов. Работа выстраивается так, чтобы объяснить родителям, что 
возникшую проблему в их семье можно решить путем принятия своего члена 
семьи. Проговаривается обязательно, что любовь и забота о нем это – 
необходимое условие на пути успешной реабилитации. 
Второй этап: Консультация адепта. (работа может продолжаться в течение 
нескольких месяцев.) Адепт по собственной воле и с поддержкой близких 
                                           
1 Рычкова В.А. Реабилитации бывших адептов деструктивных сект// Миссионерская 
деятельность. №4. 2015. С. 14. 
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приходит на консультацию в центр, где происходит знакомство с клиента с 
командной группы специалистов. Вовремя психокоррекционной работы они 
выясняют его проблемы и стараются помочь решить их, так как большинство 
людей попадают в секты в результате личных нерешенных проблем. Затем 
психолог в корректной форме, дозировано начинает давать информацию о 
деструктивности организации, в которой находится клиент. Это часто 
достигается примерами из практики других, но похожих сект. Надо отметить, 
что на этом этапе можно столкнутся с сопротивлением адепта, которое будет 
сопровождаться нежеланием продолжать работу, этот момент стоит 
выдержать и перетерпеть, дать время переосмыслить свои действия. Для 
этого в союзники берутся родные, учителя, друзья – все, кто заинтересован в 
возвращении человека из секты.  Далее специалист-консультант применяет 
технику уточнения   о определенных аспектах жизни в данной секте, что 
помогает восстановить критическое мышление реабилитанта. А уже потом с 
учетом личных целей пострадавшего составляется план, в работу которого 
привлекаются специалисты разного профиля.  На этом этапе прибегают к 
апологетической литературе, аудио и видеоматериалы, информационно-
методическая базе отдела. Предлагается беседа со священником, встречи с 
теми, кто уже вышел из сект. Реабилитация проходит более эффективно, если 
к ней привлекают и лиц, которые успешно вышли из данной секты. 
Третий этап: Реабилитационный период. (длится от 1-3 лет) 
Реабилитационный период клиент переживает тяжело, возникает 
чувство одиночества.  Он не знает, чем себя занять, так как появляется 
большое количество времени, которого не была, будучи находясь в секте. 
Могут развиться различные фобии и появится устремления спасти своих 
друзей, которые также как он были завербованы. В этот момент он как 
никогда нуждается в пристальном внимании и поддержке со стороны 
близких.  
 Реабилитационная работа при центре продолжается и проводится в 
группе в виде совместных бесед, семинаров, просмотров видеоматериалов, 
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когда все участвуют в обсуждении. Встречи проходят планово, один раз в две 
недели. Также проводятся по необходимости индивидуальные   беседы 
с психологом и священником. Параллельно ведется работа по воцерковлению 
путем задействования в работу всей миссионерской общины. Основной 
задачей реабилитационной работы является восстановление трезвого 
восприятия мира. Духовная реабилитация направлена на раскрытие 
вероучения Православия и включение бывшего адепта в благодатную жизнь 
церковной общины. 
Реабилитационной группе бывший член деструктивной организации 
может находиться до тех пор, пока не почувствует себя свободным от оков 
контроля сознания. Как показывает практика, этот срок равен времени 
пребывания адепта в секте  
В результате,  методика, выработанная русской православной 
церковью, зиждется на методике С.Хассена и К.Джиамвабло и  строится она 
на процессе, противоположенному процессу падания в секту: 
размораживание, включение критичности мышления, возвращение к своей 
личности, но уже с переосмысленным опытом пребывания в секте, третьем 
этапом реабилитации становится воцерковление, как  
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ГЛАВА 2. РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕРТВ ДЕСТРУКТИВНЫХ 
РЕЛИГИОЗНЫХ СЕКТ В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ 
2.1. Анализ особенностей жертв деструктивных сект: причин, 
факторов и последствий вовлечения.  
 
Изучение теоретических аспектов попадание человека в секту 
показало, что в деструктивную секту человек может попасть по разным 
причинам. При этом вовлечение происходит обманным путем, обещая рай, 
деньги, счастье, обретение смысла жизни, раскрепощение, свободу, 
совершенствование. Лесть теплота и ласка и –это самые известные способы 
удержания в секты. Для того, чтобы иметь возможность квалифицировано 
оказать помощь в реабилитации человеку, попавшему в деструктивный 
культ, необходимо понимать причины его попадания в эту организацию, 
факторы удерживающие его в деструктивной сект и также  необходимо 
учитывать тот ущерб, который может нанести деструктивная секта 
психологическому и физиологическому, социальному здоровью 
потерпевшего, что и приводит к проведению первого исследования.  
Объектом исследования являются истории бывших последователей 
деструктивных организация, опубликованные в СМИ: общественных и 
религиозных форумах, газетах, группах, созданных с целью дискредитации 
сект, специализированных сайтах по борьбе с сектантами. 
 Проанализировано: 62 истории жертв деструктивных религиозных 
организаций.  
Целью исследования является: выявление причин вступления человека 
в деструктивную религиозную секту, факторов, способствующих   
вовлечению и последствий. 
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Таблица 1  
Основные мотивы вступления личности в деструктивную секту 
Причины вовлечения в 
деструктивные секты 
Количество 
встречаемых случаев 
Процент от количества 
встречаемых случаев 
Проблемы личного 
характера (неудавшиеся 
личная жизнь, семейные 
неурядицы, конфликты, 
психический и физические 
заболевания, зависимость)  
17 27% 
Проблемы социального 
характера (неприятности на 
работе, учебе, недовольство 
своим статусом и 
положением в обществе, 
сложное материальное 
положение) 
5 8% 
Поиск игры, развлечения, 
новых впечатлений, новых 
знакомств. 
6 9% 
Одиночество и низкая 
самооценка 
10 16% 
Поиск религиозной истины, 
потребность в служение 
людям 
12 19% 
Разочарование в 
собственной религии и 
церкви 
1 1% 
Получение сакральных 
знаний и развитие навыков 
недоступных другим 
4 6% 
Другое 9 14% 
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Анализ данных таблицы 1 свидетельствуют о том, что в 27 % случаев 
основой причиной вступления в деструктивную организацию является 
глубокие внутренние проблемы человека, вызванные эмоциональным 
потрясением, которое появилось в результате сложившихся трудностей в его 
личной жизни: неудавшиеся личная жизнь, семейные неурядицы, конфликты, 
психический и физические заболевания, зависимость .  
Еще одним мотивом, способствующим вовлечению человека в секту, 
становится   желание человека познать истину, и служить людям (19%).  
В 16 % процентов случаев подталкивает будущего неофита вступить в 
деструктивную секту отрешенность от общества - одиночество и низкая 
самооценка.  
Следует отметить и тот факт, что большое значение имеют 
индивидуальные мотивы человека- они составляют 14 %.  К ним можно 
отнести желание спасти близкого человека, находящегося в культе, поиск 
правды и любознательность, влюбленность в вербовщика или члена культа, 
желание найти духовного настоятеля, построить карьеру, выйти замуж и др.  
 В 9% случаев человек приходит в деструктивную организацию с 
целью разнообразить свою жизнь. Его привлекает азарт, новые впечатления, 
участие в каком- либо действии, желание быть частью интересного события -
выделиться из серой массы.  
Еще одним мотивом является проблемы социального плана. Именно 
трудности, с которыми встречаются люди в обществе: на работе, различных 
группах и коллективах- они стравляют 8%. Это неприятности на работе, 
учебе, недовольство своим статусом и положением в обществе, сложное 
материальное положение.  
Люди, составляющие 4%, приходят в деструктивный культ с целью 
развития в себе новых знаний и навыков. Это могут быть курсы по изучению 
психологии, английского языка, бизнес-курсы.   И 1% составляют люди, 
причина которых является разочарование в собственной религии, ее 
идеологии, структуре и духовных служащих.   
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Таблица 2.   
Факторы, влияющие на вовлеченность человека в деструктивную 
секту 
Факторы, влияющие на 
вовлечение личности в 
секту 
Количество 
встречаемых случаев 
Процент от количества 
встречаемых случаев 
Члены секты, 
разбирающиеся в духовных 
вопросах 
6 11% 
Активная внутренняя жизнь 
членов деструктивной 
секты (возможность 
участвовать в 
мероприятиях, создавать 
их) 
5 9% 
Дружелюбная семейная 
атмосфера в секте  
13 24% 
Содержание идеи и 
ценностей 
7 13% 
Курсы, занятия, 
проводимые на базе секты  
9 16% 
Поддержка адептов, 
сочувствие с их стороны 
10 18% 
Другое  5 9% 
 
После первичной психологической обработки человека во внешнем 
мире будущий неофит попадает на общее собрание сектантов, где решает 
стать последователем деструктивной организации.   
Анализ данных таблицы 2 показывает, что большинство людей 
привлекает в ней дружелюбная семейная атмосфера (24 %), которую они не 
могут встретить во вне организации. Приподнятое настроение членов 
деструктивной секты и их желание быть единым целым.   
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Вторым по распространенности фактором является возможность 
ходить на бесплатные или платные курсы и занятия проводимые на базе 
секты. Данный фактор составляет 18 %.   
Не менее важным моментом останавливающим человека в секте, 
становится поддержка адептов и сочувствие с их стороны (16%), 
позволяющие человеку почувствовать себя нужным и значимым в новом 
коллективе. 
 В 13 % случаев человек, находящегося в деструктивной секте 
привлекает содержание идей и ценностей, разделение их с адептами 
деструктивного культа.   
Еще одним фактором, завлекающим человека, является возможность 
познакомиться в секте с людьми, которые ответят на любые вопросы 
мироздания. Он составляет 11 %.   
Фактор, составляющий 9 % отвечает за привлечение людей путем 
организации активной внутренней жизни членов культа (возможность 
участвовать в мероприятиях, создавать их).  
Таблица 3  
Последствия воздействия деструктивной секты на человека 
Последствия пребывания 
человека в деструктивной 
секте 
Количество встречаемых    
случаев 
Процент от количества 
встречаемых случаев 
Разрыв отношений с 
родственниками, 
одиночество 
18 33% 
Психологические проблемы 17 31% 
Финансовые потери 12 23% 
Летальный исход 3 6% 
Физиологические ущерб 4 7% 
 
Анализ данных таблицы 3 показывает, результат длительного 
воздействия деструктивной религиозной секты на жизнедеятельность 
человека. Первоочередной целью любой деструктивной организации 
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является разрушение социальных связей будущего адепта организации, 
полная изоляция его от общества. Это может быть: потеря контактов с 
близкими, уход из семьи, отдаление от друзей и товарищей, коллег по работе. 
В результате чего, окружение человека составляют лишь адепты секты. В 
этой позиции неофит становится очень уязвимым, им легче манипулировать 
и управлять. Именно искусственно созданное одиночество становится 
основным рычагом управления. Данный итог встречается в 33% случаев.  
 В 31 % случаев бывшие адепты секты испытывают глубокие 
психологические изменения: депрессия, страх, психоз, бред, галлюцинации и 
т.д.  
Следует отметить, что в 23 % случаев люди несут в деструктивной 
религиозной секте большие финансовые потери, лишаются жилой площади и 
любых других средств на существование.  
Многие испытывают физиологический ущерб (7%) связанный с 
рукоприкладством в данной организации (физическое и сексуальное 
насилие).  
Необходимо отметить тот факт, что многие адепты секты, не могут 
вынести психологического, физического, сексуального насилия и кончают 
жизнь самоубийством. Также в некоторых сектах встречается ритуальное 
убийство. Случаи с летальным исходом встречаются в 6% случаев.   
Проведенный контент-анализ позволяет сделать следующие выводы: 
1. Мотивы человека вступить в деструктивную религиозную 
организацию могут иметь разную побудительную силу. Многое зависит от 
ситуации и потребностей человека в определенный момент времени. 
Преимущественно человек становится частью деструктивной организации, в 
связи с глубокими внутренними переживаниями, которые возникли у него на 
почве не разрешенных проблем в личной жизни. Это могут быть проблемы, 
созданные определенными обстоятельствами, событиями, а также в 
результате переломных моментов в жизни человека. Не менее подвержены 
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влиянию люди, одинокие с низкой самооценкой, люди, не имеющие 
качественных мировоззренческих ориентиров и находящиеся в поиске.  
2. К основным факторам, удерживающим человека в секте, можно 
отнести дружелюбную и семейную атмосферу, играющую важную роль 
создании видимого благоприятного климата в сообществе последователей. 
Наигранные дружественные отношения привязывают человека к группе, он 
проникается доверием и симпатией к своим новым знакомым. У него 
возникает желание чаще находится в данном окружении, появляется желание 
разделить с этими людьми свои трудности.  Привлекает людей также 
возможность пройти определенные курсы, которые помогут развить 
определенные навыки и получить новые знания. Люди стремятся познать 
себя и развить новые качества.   
3. Одним из опасных последствий вступление в деструктивную 
религиозную организацию является разрыв отношений неофита с 
родственниками и близкими людьми. Человеку сложно вырваться из сетей 
сектантства лишь потому, что новая община стала для него настолько 
значимой, что смогла заменить семью. Адаптация бывших сектантов в 
социуме, в связи с утратой прошлых социальных связей крайне сложна. 
Нередко даже те, кто пытается выйти, возвращается обратно. Еще одним 
негативным последствие можно выделить возникновение психических 
отклонений, которые в той или иной степени коррелируют с возникновением 
физиологических заболеваний 
4. Среднестатистический портрет человека, который может быть 
завербован в деструктивную секту выглядит следующим образом. Этот 
человек может иметь проблемы в личной жизни, испытывать трудности в 
построении семейных отношений, иметь психические и физические 
заболевания или аддиктивное поведение, находится в духовной поиске, 
имеет потребность в общении и самоутверждении. Главная особенность 
этого человека в том, что он находится в тяжелом эмоциональном состоянии, 
которое было вызвано в результате нерешенной проблемы или задачи. Этому 
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человеку требуется активная социальная поддержка, а также здоровые 
семейные отношения, духовный рост и развитие.  
Включенное наблюдение на первом этапе вербовки последователей 
Иисуса Христа последних дней. Мормоны. 
С целью сопоставления результатов контент-анализа, определяющего 
методы вербовки, удержания, с объективной реальностью, было 
осуществлено второе эмпирическое исследование, заключающиеся в 
проведении включенного наблюдения на первом этапе вербовки за 
последователями Иисуса Христа последних дней. Последователи секты 
называют себя мормонами. Мормоны — религиозная группа, учение которой 
представляет собой смесь библейских доктрин с элементами язычества, 
ислама и последующих «откровений».   
Цель наблюдения: выявить особенности вовлечения человека в 
деструктивные секты  
Наблюдение проходило в общественных местах, а также на территории 
самой Церкви Иисуса Христа последний дней.   
Знакомство в социуме. 
В ходе наблюдения было выявлено, что последователи религиозных 
учений осуществляют активную вербовку людей в общественных местах: на 
улице, остановках, общественном транспорте, возле крупных торговых 
центров. Начинают общение с ненавязчивых комплиментов и искренней 
улыбки. Могут спросить дорогу до определенного объекта в городе. После 
недлительной беседы могут пригласить на празднества, проводимые в 
организации или предложить пойти прогуляться по городу в другой день. 
Могут настаивать на том, что они очень нуждаются в хорошем друге, 
который может их познакомить с местными достопримечательностями. По 
завершении знакомства возьмут номер телефона. 
Первая встреча в рамках религиозной общины. 
На общее мероприятие последователей секты можно попасть, получив 
приглашение по телефону или SMS-сообщением. Организация мероприятия 
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проходит на базе Церкви Иисуса Христа последних дней. На входе в зал 
может стоять человек, который проводит вас до места, предназначенного для 
вас в зале. На сцене могут выступать адепты со своими личными номерами. 
Это может быть хоровое пение, исполнение песен под гитару и других 
инструментах, современные танцы. Также в мероприятия могут быть 
включены командные игры с аудиторией. После окончания мероприятия 
адепты проявляют активный интерес к гостям мероприятия. Стараются 
всячески подружиться, вызвать интерес к собственной персоне, используют 
тактильный контакт: объятия, хлопки по плечу, поглаживание волос. На этом 
этапе они дают очень маленькую поверхностную информацию о своей 
организации, стараются вовлечь человека в последующие мероприятие. 
Третий этап. Следующие мероприятие может быть как в самой 
организации, так вне ее рамок. Это может бесплатное приглашение в кино, 
боулинг, занятие по кулинарному искусству, изучение иностранного языка, 
игра в снежки и т.д. 
И только после долгих сессией и приглашений куда-либо, человеку 
предлагают ознакомиться с священным писанием данной организации 
(подарят книгу). На третьем этапе к человеку предоставят куратора, который 
всегда будет находиться рядом с новоприбывшим. Когда доверие уже 
завоевано с человека начинают считывать информации о семье и его личных 
проблемах, знакомятся и стараются тщательно навязать свое мировоззрение. 
В ходе наблюдения можно выявить: 
1.Последовательное и постепенное вовлечение человека, дозированное 
предоставление информации о своей деятельности. 
2. Использование техники «бомбардировка любовью» 
3. Привлечение с помощью бесплатно проводимых празднеств, 
мероприятий  
4. Создание уютной семейной обстановки 
5. Проявление интереса к семейным связям, отношениям, личным 
семейным проблемам 
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Раньше также, как и сейчас сектантов можно было встретить в любом 
общественном месте. Но вербовка людей претерпела изменения. Не так 
давно вербовщик мог говорить открыто к какой религиозной организации он 
принадлежит либо можно было это понять по религиозным атрибутам, 
которые используют для вовлечения: листовки или книги. На данный момент 
принят пакет Яровой. Закон запретил сектантам вербовку новых адептов в 
общественных местах и жилых помещениях. Поэтому с течением времени 
техники вербовки эволюционировали, что во многом поспособствовало 
вступление нового закона в силу. Теперь человека приглашают на чай и 
празднество, на дружеское совместное проведение отдыха, т.е., приходя в 
общество секстантов, человека привлекает масштабность мероприятия 
любовь и внимание со стороны адептов. Он полностью погружается в мир, в 
котором его понимают и ценят, в котором много удовольствий, радости и 
счастья – и тем сложнее ему становится выбраться. Теперь чем более 
скрытне стали последователи секты, тем опаснее они стали для общества. 
Таким образом можно сделать вывод, что результаты наблюдения 
подтверждают результаты контент-анализа. Секты применяют множество 
манипулятивных техник для удержания своих адептов. Основными 
управляющим воздействиями можно назвать: создание иллюзии рода-
семейных отношений, использование приема повышенного благоговения к 
неофитам и рядовым членам секты на начальном этапе их вхождения в секту, 
использование специальных обращении между членами кута «старейшина 
Вячеслав», «сестра Джессоп», «брат Майкл», которые формируют 
представление о тесных связях в группе, и почтении лидеров секты, 
использование приема «недоговаривания», «лжи во имя веры»- на первых 
этапах вербовки, говорят лишь ту информацию, которую разрешают 
доносить до новоприбывших. Более распространенным методом привлечения 
и удержания является организация бесплатных занятий, курсов, досуговых 
мероприятий с целью привлечения новой аудитории. Надо отметить, что 
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досуговая деятельность членов вне церкви в религиозной группе не 
приветствуется.  
 
2.2. Анализ деятельности Центров реабилитации жертв 
нетрадиционных религий при миссионерском отделе Екатеринбургской 
епархии и отделе Московской Патриархии. 
В настоящее время в России реабилитация лиц, пострадавших от 
деятельности нетрадиционных религий, является одним из направлений 
миссионерской работы РПЦ.  В Москве действует Центр Религиоведческих 
Исследований во имя священномученика Ириней Лионского, который 
является головным центром Российской ассоциации центров изучения 
религий и сект. Президентом, которого назначен с самого начала его 
существования А.Л. Дворкин. Именно при нем впервые с 1993 года началось 
осуществление антисектанской деятельности. На территории РФ также 
действуют целая сеть подобных «родительских инициатив» в Санкт-
Петербурге, Новгороде, Самаре, Новосибирске и других городах России, в 
том числе Екатеринбурге.   
Центр реабилитации жертв нетрадиционных религий во имя святого 
преподобного Иосифа Волоцкого г. Екатеринбурге был основан 1999г. 
Расположен при храме Святителя Иннокентия, Митрополита Московского.   
Здесь семьи и члены семей могут получить помощь в противодействии 
деструктивной организации. В основе деятельности сотрудников Центра во 
имя Иосифа Волоцкого - помощь людям в обретении настоящей подлинной 
веры в Бога и воцерковлении. 
В центре осуществляется два направления работы:  
Профилактика вовлечения- система мер, заключающихся в проведении 
просветительских бесед, в том числе проведении лекций о деструктивности 
сект в студенческой среде, а также освещение проблемы в средствах 
массовой информации. 
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Реабилитация пострадавших – комплекс мер направленных на 
выведение человека из деструктивной секты. В реабилитационных группах 
проходят занятия для бывших адептов секты, так и для родственников 
пострадавших. Цель таких занятий – мотивация бывшего адепта на 
размышление, критическую оценку доктрин организации и своего опыта 
пребывания в секте. Осуществляет реабилитацию иерей Александров Илья 
Николаевич 
Центр реабилитации жертв нетрадиционных религий памяти А.С. Хомякова 
находится при храме «Всех Скорбящих Радость» на Б. Ордынке в Москве  и 
был основан в 1994 г. Основной своей задачей он ставит: духовную 
реабилитацию людей, пострадавших от деструктивных религиозных сект. 
Реабилитация проходит под руководством иерея Евгения Тремаскина. Цель 
религиозной реабилитации – приобщение человека к православному 
христианскому образу жизни во всех его формах и проявлениях. Центр 
производит практику Чина Присоединения к Церкви людей, которые, будучи 
крещенными в Православии, отпали от нее, уклонившись в секты и 
псевдорелигиозные культы. Проводится Чин Присоединения два раза в год – 
весной и осенью. Совершает чин присоединения митрополит Волоколамский 
Иларион.  
Во время прохождения практики в Центре реабилитации жертв 
нетрадиционных религий им. Св. Иосифа Волоцкого было проведено 
исследование с целью выявления особенностей реабилитации жертв 
деструктивных религиозных сект. В качестве базы исследования выступили: 
Центр реабилитации жертв нетрадиционных религий им. Св. Иосифа 
Волоцкого г. Екатеринбург и Центр реабилитации жертв нетрадиционных 
религий им. А.С. Хомякова г. Москва.  
В исследовании реабилитации жертв деструктивных сект применялся 
метод глубинного интервью с деятелями РПЦ, которые осуществляли 
реабилитацию пострадавших, а также одни из первых, освоивших и 
применяющих зарубежные методики по выведению человека из 
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деструктивной организации. А именно в исследовании приняли участие 
четыре респондента:  
 Александров Илья – иерей и настоятель храма во им. Иннокентия, 
Митрополита Московского г. Екатеринбург 
Суровейкин Никита- протоирей, специалист по реабилитации жертв 
деструктивных сект. Храм во им. Иннокентия, Митрополита Московского г. 
Екатеринбург г. Екатеринбург 
Зайцев Владимир- протоирей, специалист по реабилитации жертв 
деструктивных сект. Храм во им. Иннокентия, Митрополита Московского г. 
Екатеринбург г. Екатеринбург 
Тремаскин Евгений –иерей, специалист по реабилитации жертв 
деструктивных сект. Центр реабилитации жертв нетрадиционных религий 
им. А.С. Хомякова г. Москва. 
 Эксперты утверждают, что первым, кто испытывает чувство 
беспокойства за своих близких, оказавшихся в деструктивной организации, и 
обращается в Центр реабилитации жертв нетрадиционных религий это: 
родители или члены семей, также друзья пострадавших. В редких случаях 
могли прийти за консультацией и сами пострадавшие, если их срок 
нахождения в новой организации составляет непродолжительное время, до 
полугода. Как отмечают эксперты при этом эффективность реабилитации в 
разы увеличивается, когда приводят и оказывают влияние на человека 
авторитетные для него люди. Чаще всего ими являются родители 
пострадавшего.  Также Владимир Зайцев  указывает: «Когда обращаются 
друзья, а не мама и папа, братья и сестры-это более худшая ситуация чем 
семья, потому что друзья не имеют такого влияния на человека, они не 
присутствуют в его жизни 24 часа в сутки -соответственно их интерес можно 
сказать сторонний» 
Эксперты отмечают, что нельзя однозначно составить социальный 
портрет человека, попавшего в секту, т.к. для каждой организации 
характерна своя аудитория вовлекаемых. Эксперт Александров Илья считает: 
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«Попасть в деструктивную секту может любой человек. Вне зависимости от 
склада характера, уровня образования, социальной принадлежности.» 
Владимир Зайцев также добавляет: «Здесь нет возможности делать 
социальный портрет по всем организациям одновременно-делать какую-то 
структуру. Вот если взять отдельно взятую организацию, например, СИ то 
это как правило специализация на людях пенсионного и предпенсионного 
возраста и школьниках. Если брать Саентологию, то это как правило 
закомплексованные, нереализованные люди студенческого и 
постстуденческого возраста, если брать секту Муна, то тут уже студенческая 
молодежь, имеющая проблемы с общением и с учебой. Если это ОСК, это как 
правило люди самый разных возрастов, но не самых молодых, т.е. студентам 
не интересны кришнаиты, то это большинстве случаев женщины, 
интересующиеся оккультизмом, вовлеченные в эту мистику, которым 
интересен здоровый образ жизни и т.д. и так можно по каждой организации 
структурировать. По всем вообще -нельзя» 
Главными причинами попадания в секту чаще всего эксперты 
выделяли: комплексы, неразрешенные проблемы, духовные потребности.  
Никита Суровейкин считает, главная причина попадания — это семейные 
проблемы: «Вы читали Витакера «Полночные размышления семейного 
терапевта»?! Витакер — это один из первых людей, кто начал проводить 
семейные консультации, семейную терапию. Он собирал несколько 
поколений и проводил терапевтические встречи. По его мнению, 
шизофрения — это попытка исцелить родительскую семью. Ну он в одно 
время и с шизофрениками работал. Он немедикаментозно исцелял людей от 
шизофрении. Работал и добивался успехов и результатов. После этого его 
пациенты возвращались в семью и снова становились шизофрениками. Это 
было начало его пути, и он сделал вывод, что проблема шизофрении — это 
не проблема человека, а проблема его семьи. Я привожу такой пример, 
потому что он в некоторой степени, мне кажется, применим вот к этой теме. 
А ведь тема попадания людей в секту — это тема ухода из семьи. Человек 
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находит некую замену нормальным семейным отношениям в тоталитарной 
секте.»   Таким образом, ответы экспертов совпадают с результатами 
контент-анализа, где в качестве причин ухода в секту выявлены: личные 
проблемы человека, проблемы семьи, религиозный поиск, комплексы и 
низкая самооценка. Статистика обращенных в центр нетрадиционных 
религий не ведется. Но как отмечает один из экспертов, местного отделения 
екатеринбургской епархии, на период с 1999-2010 в месяц было от 8 до 10 
обращений при этом удавалось помочь 40 % случаев.   
Эксперты единогласны в том, что человек в результате длительного 
пребывания в секте имеет разрыв социальных связей, повреждение личности 
и также у человека могут возникнуть проблемы со здоровьем. Также это 
мнение подтверждает результаты контент-анализа, в результате которого 
были отмечены последствия, указанные экспертами. Эксперты утверждают, 
что деструктивные культы попадают из само многочисленных организаций: 
Свидетели Иеговы, саентологи, ОСК, Муниты и других оккультных 
организаций. В делении сект на конструктивные и деструктивные секты, 
эксперты придерживаются классификации А.Л. Дворкина и С.Хассена.   При 
этом подход к реабилитации в зависимости от среды вовлечения, по мнению, 
эксперта иерея Евгения Тремаскина не меняется: «Есть критерий 
относительно, которого мы можем проверять человека. Критерий истины 
один — это истинность православной церкви, сам Христос и дух святой. 
Если это не соответствует тем критериям, мы просто показываем в чем 
разница, отличия.». Однако протоирей Владимир Зайцев утверждает, что 
«нет шаблона общения с человеком. Первое что мы делаем, мы узнаем из 
какой среды человек был вырван. Как на это среагировали родные и близкие. 
Сколько времени прошло, сколько у него сталось социальных связей., 
потому что мы стараемся по максимуму их подтянуть». В реабилитации 
принимает участие: священник, также могут быть привлечены: психолог, 
бывший член культа и друзья, близкие пострадавшего. При этом, по мнению 
представителей местного отделения патриархии, 90 % успеха составляет 
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активная помощь групп взаимодействия. Группы взаимодействия формируют 
здоровое поведение сектанта, вдохновляют его и способствуют его 
изменению. Вместе с тем «родные близкие должны проявлять максимум 
внимания к самому человеку, но действовать в контексте с человеком, 
который курирует сам процесс». По мнению иерея Евгения Тремаскина 
близкие, приводящего пострадавшего в Центр реабилитации 
нетрадиционных религий «занимаются исправлением себя».  
Эксперты отмечают следующие этапы реабилитации: знакомство с 
родственниками, знакомыми. Проведение первичного опроса. Сбор 
информации о человека и деструктивной секте, в которой он находится. 
Информирование родственников и выдача список литературы, с которым им 
надо ознакомиться. Осуществления консультирования по выходу. 
Длительность одной консультации занимает до четырех часов. 
Продолжительность реабилитации для каждого человека индивидуальна и во 
многом зависит от длительности пребывания в деструктивной секте и 
степени оказанного новой организацией влияния. При проведении 
консультативных сессий для экспертов и близких сектанта очень важно 
придерживать единых правил: отказаться от критической информации, 
внимательно слушать пострадавшего,  дозированно выдавать 
компрометирующую информацию, не видеть в сектанте жертву, которую 
нужно спасти, а принять этот случай с ним, как часть его жизненного опыта, 
не причислять человека к сектантам. Представители храма Иллариона, 
митрополита Московского утверждают, что реабилитация возможна только в 
том случае, если человек дает согласие на это. Тем не менее Иерей Евгений 
Тремаскин подтверждает слова коллег, но также отмечает, что они с 
человеком продолжают работать только в том случае, если он решает 
«критерий истинного бога принять».  В процессе работы с реабилитантом 
эксперты указывают следующие трудности: нежелание родных меняться, 
усталость родных и близких, сложность в поиске подхода к человеку, 
несовершенство методик реабилитации. В отношении насильственных 
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методов в реабилитации все эксперты единогласны в том, что они не могут 
быть применимы. Однако Владимир Зайцев отмечает, что в период ремиссии 
отчасти возможны. Заключаются они в том, чтобы человека вывезти из той 
территории, где густо распространены члены секты.  
В качестве главной цели в реабилитации иерей Евгений Тремаскин 
определяет: «Приобщение человека к христианскому образу жизни во всех 
его формах и проявлениях. Христианский образ жизни — это пост и 
молитва». Другие эксперты с колонны утверждать, что цель реабилитации 
заключается, в том, чтобы вывести человека из деструктивной секты, вернуть 
ему способность самостоятельно мыслить, помочь социализироваться и 
принять свой опыт. При этом человеку дается возможность по собственному 
желанию пройти процедуру воцерковления.  Владимир Зайцев говорит: 
«православным стать нельзя, до этого человек должен сам прийти, т.е если 
человек хочет, то может разобраться в учении и присоединиться к церкви.», 
при этом он подчеркивает: «в третьем этапе реабилитации не может быть 
воцерковления. Нельзя путать миссионерство с реабилитацией. Я против 
этого категорически. Потом, когда человек уже расстанется с новой 
организацией. По собственному желанию его можно присоединить». 
Протоирей Никита Суровейкин указывает, что религиозная потребность 
человека после выведения из секты остается, поэтому они после 
реабилитации предлагают альтернативу- православную. В подтверждение 
слов Никиты Суровейкина о религиозной потребности необходимо отметить, 
что анализ личных историй пострадавших показал, что одной из самых 
распространенных причин ухода в секту является поиск религиозной истины.  
Постреабилитационная работа с пострадавшим, по мнению экспертов, 
осуществляются в том случае, если человек сам проявляет к этому действую 
желание. Заключается она просветительских беседах. Также у протоирея 
Никиты Суровейкина был опыт создания групп самопомощи, в которых 
планировалась работа с постсектанским синдромом. По словам организатора 
процесса реабилитации, «группы по беде» не имели большого успеха и 
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просуществовали непродолжительное время в связи с тем, что люди 
отказались от терапевтической помощи. По предположениям Никиты 
Суровейкина, людям, входящим в эту группу, не хватило внутренних 
ресурсов признать свою проблему в семье. По этому моменту он говорит 
следующие: «так скажем то, что мы предложили людям, у которых родные в 
сектах находятся — это хотя бы виденье проблем, которые есть в семье и 
предлагали начать с себя. Ну а работа над собой — это сложный процесс 
эмоциональный и духовный. У них не хватило мотивации, возможно не 
хватило опыта у нас, как у организаторов этого процесса. Последние группы 
были более терапевтичны и направлены на процесс, на проблему семьи и 
люди сами отказались от терапии, а отказались, потому что больно».  
 Согласно мнению экспертов, дабы успешно провести реабилитацию, 
человеку, который осуществляет этот процесс необходимо иметь 
специальную подготовку, хорошо владеть званиями в области сектоведения, 
религиоведения, иметь преимущественно профильное гуманитарное 
образование.  
Таким образом можно, выделить два подхода реабилитации жертв 
деструктивных религиозных сект на базе РПЦ. Первый подход — это 
православный подход, который основывается на христианском учении, 
заключительным этапом реабилитации в данном подходе является 
воцерковление. Главная задача реабилитации состоит в том, чтобы через 
познания священного писания и личности Иисуса Христа приобщиться к 
христианскому образу жизни во всех его формах и проявлениях. Библейская 
школа на Ордынке г. Москва является ярким представителем данного 
подхода.  
Второй подход реабилитации носит более светский характер. В его 
основе лежат зарубежные методики реабилитации, авторами которых 
являются Кэрол Джиамбавло «Консультирование о выходе» и Стивен Хассен 
«Подход стратегического взаимодействия». Задача подхода заключается в 
выведении человека из деструктивной секты и восстановление его 
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социальной среде. Присоединение к церкви осуществляется исключительно 
по просьбе реабилитируемого.  
Ответ экспертов соответствует теоретическим концепциям в 
поэтапности проведения реабилитационной работы, индивидуальности 
подхода, а именно отсутствие шаблонности действий, командной работе, в 
состав которой входит: консультант, бывший сектант, родные, друзья.  
Немало важно овладеть техникам общения, заключающимися в правильном 
выстраивании диалога. Также можно выделить, что как в теории, так и в 
практике отводиться большая, ответственная роль близким людям культиста. 
Благодаря слаженной работе куратора реабилитационного процесса и 
близкого окружения пострадавшего выведение человека из секты становится 
успешным в большинстве случаев. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
История религий — это история постоянных изменений. Все религии 
меняются с течением времени, от них могут отделяться секты и появляться 
новые религии. Это естественный исторический процесс. А есть религиозные 
объединения, которые появляются и исчезают через некоторый промежуток 
времени — это деструктивные культы и секты. При этом их недолгий срок 
существования, связан с отсутствием  духовной жизнеспособности,  слабой 
организаций и низким уровнем личной заинтересованности  адептов, а также, 
в том случае, если лидер группы корыстен или психически неустойчив, 
учение ущербно по своей сути, а членов  объединят лишь страх.  Но прежде, 
чем эти религиозные группы изживут себя, большое количество населения 
нашей страны может пострадать. Поэтому очень важно разработать 
эффективную систему помощи пострадавшим от деятельности 
деструктивных религиозных организаций. 
На данный момент в России одного из главных мест в реабилитации 
жертв деструктивных культов принадлежит Русской Православной Церкви. 
Их программа социальной адаптации членов деструктивных сект, как 
показывает практика, имеет хороший результат и способна изменить жизнь 
человека после пребывания в деструктивной организации. Их накопленный 
опыт очень важен и значим для будущей системы социальной защиты 
населения в этой области. 
Исследование во второй главе показало, что среднестатистический 
портрет человека, который может быть завербован в деструктивную секту 
выглядит следующим образом. Этот человек может иметь проблемы в 
личной жизни, испытывать трудности в построении семейных отношений, 
иметь психические и физические заболевания или аддиктивное поведение, 
находиться в духовной поиске, имеет потребность в общении и 
самоутверждении. Главная особенность этого человека в том, что он 
находится в тяжелом эмоциональном состоянии, которое было вызвано в 
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результате нерешенной проблемы или задачи. Этому человеку требуется 
активная социальная поддержка, а также здоровые семейные отношения, 
духовный рост и развитие 
Рассматривая православный и зарубежный опыт реабилитации можно 
сделать вывод, что суть данных методов в той или иной области базируется 
на ненасильственной реабилитации адепта деструктивной организации. Этот 
процесс очень сложный и длительный, и его, в свою очередь, можно 
разделить на несколько этапов.  
Первый этап: 
1. Предварительное общение с обратившимися за помощью 
родственниками или друзьями. Выяснение мотивов обращения, обучение 
родственников правильному взаимодействию с неофитом. 
2. Знакомство с адептом и мотивация его на дальнейшие встречи  
3. Консультирование по выходу из секты, восстановление его 
критического мышления пострадавшего. Составление индивидуального 
плана работы с учетом личных целей пострадавшего 
Вторым этапом реабилитации высыпает социализация бывшего адепта: 
прежде всего, его возвращение в семью, а затем, и в общество. Как правило, 
это происходит параллельно с успешным консультированием по выходу из 
секты. 
Как отмечает А.Л. Дворкин: «На каждого человека в мире может 
найтись свой гуру, но лучше на жизненном пути его не встречать». Поэтому 
первым уровнем социального вмешательства в противодействие культовой 
активности должно стать: 
• Формирование и укрепление основ семейных ценностей и 
пропаганды счастливых и здоровых семейных отношений, поскольку именно 
проблемы первичной социализации индивида создают, в частности, почву 
для культовой уязвимости. 
• Постоянное и непрерывное исследования всех факторов, 
способствующих вовлечению человека в деструктивные культы. 
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• Разработка и внедрение новых реабилитационных программ не 
только на базе русской православной церкви, но на базе социальных служб. 
Второй уровень должен включать работу, которую необходим провести 
в Центрах реабилитации жертв нетрадиционных религий: 
1. Постоянное информирование населения о работе центров 
нетрадиционных религий с помощью СМИ. 
2. Огласка и разоблачение деструктивной религиозной организации и 
ее лидеров определенной службой, девствующей в рамках закона. Даная 
служба будет делать публично доступными описания всего членства группа 
и последствия участия в данной организации, а также биографии лидеров, 
критические свидетельства участников и экспертные мнения специалистов. 
3. Создание горячих линий необходимых для консультации 
пострадавших командой специалистов, в том числе по вопросам 
деструктивных культов. Так Нижегородской епархии с 2005 года начал свою 
работу подобный телефон доверия, где круглосуточно можно задать вопросы 
православным священникам. 
4. По мнению А. Л. Дворкина, необходимо создание сети «загородных 
реабилитационных центров», т.е. мест, куда можно было бы вывезти жертв 
сектантства на более или менее длительное время для изъятия их из 
сектантского контекста и прохождения первого (обычно самого 
болезненного) периода реабилитации и адаптации к самостоятельной жизни, 
при этом каждый из таких центров должен быть связан с местной 
реабилитационной командой.  
5. Церковь должна активно взаимодействовать и со светскими 
специалистами – медиками, психологами, представителями 
правоохранительных органов и социальными работниками, так как 
консультирование должно носить комплексный характер, дабы повысить 
количество покинувших ряды деструктивной секты.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Глубинные интервью с специалистами, осуществляющими 
реабилитацию жертв деструктивных сект 
Приложение1 
Эксперт. Суровейкин Никита 
Предлагаем Вам принять участие в социологическом исследовании, 
целью которого является выявление особенностей реабилитации жертв 
деструктивных религиозных сект.  
1. Кто чаще всего общается за помощью в центр реабилитации? 
Жертвы секты или их близкие люди? 
1999г появился центр Реабилитации Жертв нетрадиционных религий. 
За это время обращались родители друзья, знакомые пострадавших. Были 
случаи, когда приходили неофиты. До полугода, человек находящийся в 
деструктивной организации, по моим наблюдениям, мог обратиться за 
консультацией.  
2. Можно ли составить социальный портрет пострадавшего от секты? 
Есть ли какие-то общие тенденции в характере, в социальной 
ситуации людей, которые обращаются к секте? 
Я занимался реабилитацией в период 90-2000х годов. Нужно понимать, 
что в большинстве случаев человека вербуют в секту и у вербовщиков есть 
цель. И можно выделить 4 активно действующих на тот момент секты: СИ, 
неопятидесятники, секта Муна, ОСК, церковь Христа. Первые 4 
перечисленные секты специализировались на молодежи, предпочтительно 
выбирали первокурсников, второкурсников, абитуриентов, не местных, чьи 
семьи остались дома, идеально будет, если студент еще будет из неполной 
семьи. У Мунитов в свое время была вывеска: «Добро пожаловать Домой». 
Муниты искали студентов из неблагополучных и неполных семей. Вот СИ  
искали людей постарше.  
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Какие последствия чаще всего встречаются у людей, долго 
прибывающих в деструктивных культах? 
Разрушение, трансформация. Хассен пишет, что формируется «новое 
Я». Разрываются социальные связи, т.е если брать тех же мунитов , знаю 
несколько студентов, которые до первой сессии в университете находились, 
потому что регламент жизни в секте расписан на все 24 часа. У меня до сих 
пор в архиве где-то есть их внутренний документ, мунитский, где 6:00 
подъем и в 00:00 отбой и 7 дней в неделю что и где делать. Вот если 
углубиться в тему, почему чел-к рвет старые социальные связи. В секте он 
имеет 4 плана: контроль мышления, контроль эмоций, контроль поведения, 
контроль информации. Вот в плане контроля поведения, жизнь человека 
расписана на 24 часа и 7 дней в неделю. И человек не может совмешать 
жизнь в секте и учебу, например. СИ поощряют, что оба члена семьи были 
членами организации, т.е они поощряют разводы у них это прописано прям в 
концепции их, если почитать их литературу, вы это увидите. На уровне семьи 
я припомню случай с мунитом, который своей матери сказал следующие: 
«Вы моя физическая мать, а моя истинная мать — это Хадже Мун». Конечно, 
такие высказывания порождали конфликты и непонимание и в конечном 
итоге происходил  разрыв семейных отношений. Те же муниты практикуют 
переезд после того, как человек проходит процедуру блессинга 
«усыновления», тем самым он становится членом организации. Не знаю как 
сейчас, но тогда муниты проходили один из этапов — это нахождение вдали 
от дома. Жили в другом регионе.  
 
3. Из каких деструктивных религиозных сект чаще всего люди 
попадают в центр?  
СИ, неопятидесятники, секта Муна, ОСК, церковь Христа 
 
4. Какие секты можно назвать деструктивными?  Есть ли 
конструктивные секты? 
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Я занимался реабилитацией, т.е. работал «в поле». Что касается 
классификации- я не ученый. А.Л.Дворкин профессор, вот он подходит с 
научной точки зрения к этому вопросу. А в целом вопрос классификации до 
сих пор спорен. Нет четкого определения что такое тоталитарная секта. 
В мировой практике вы знаете есть понятие «деструктивный культ», о 
которым мы узнали только тогда, когда Волков перевел Хасссена.  И есть 4 
вида деструктивного культа. Мне эта классификация нравится больше.  
5. Меняется ли подход к реабилитации в зависимости от среды, в 
которой находится вовлеченный в секту?   
По мимо первичной информации — это уровень сектоведения. 
Реабилитация в нашем случае, представляет под собой, что мы должны чел-
ка вывести из секты. У Хассена есть две методики: Консультирование по 
выходу и Подход стратегического взаимодействия. Мы пользовались 
Консультированием по выходу. Как описывается в книге мы не делали, 
потому что должен быть консультант по выходу, психолог, который 
специализируется на реформировании сознания, должен быть бывший член 
организации — это не консультант по выходу. Это человек, с которым у 
адепта будет идентификация. И должны быть члены семьи. И члены семьи в 
этом процессе самое главное. Это что касается подхода стратегического 
взаимодействия. Я не смог его применить, потому что у родных позиция 
такая : человек попал в секту- это плохо, давайте мы вам его приведем, вы 
его из секты выведите и спасибо.  А Подход стратегического взаимодействия 
подразумевает, что в самой семье есть проблемы, из-за которых человек 
кидает семью и находит себе по большому счету новую семью. Нежелание 
близких и родных активно участвовать.  Мы пробовали такие консультации 
проводить, работали с психологами.  
У нас было две группы с названием «группа поддержки попавших в 
тоталитарную секту». Первая группа была успешной, потому что мы там 
работали с постсектанским синдромом. В ней состояли: бывшие члены сект, 
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люди, заинтересованные в этой деятельности и родные пострадавших. По 
составу она была очень интересной. Изначально мы им читали 
теоретическою часть о сектах, затем мы изучали что такое манипуляции и 
вместе с психологом проводили тренинги. Так мы работали месяца 2. И 
каждый в этой группе получил то, что он хотел. Мне самому было интересно 
в этом участвовать. Вторая группа у нас не пошла. Скорее из-за состава 
группы. В состав входили все те же люди. Она была меньше.  Ну как вы 
знаете в психотерапии нет неудачных терапий. В первой группе люди имели 
свои причины. Во второй группе причины были неочевидны для людей. Мы 
делали и третью группу. В ней использовали гештальт-терапию. У меня 
тогда ресурсов было побольше и даже оплачивал работу терапевту. Мы 
сделали малую группу с ними – прошло 2 или три сеанса. После этого люди 
перестали ходить. А это все были родные пострадавших. Они отказались от 
терапевчиского процесса. Отказались, потому что больно.  Вы читали 
Витакера «Полночные размышления семейного терапевта»?! Витакер — это 
один из первых людей, кто начал проводить семейные консультации, 
семейную терапию. Он собирал несколько поколений и проводил 
терапевтические встречи. По его мнению, шизофрения — это попытка 
исцелить родительскую семью. Ну он в одно время и с шизофрениками 
работал. Он немедикаментозно исцелял людей от шизофрении.  Работал и 
добивался успехов и результатов. После этого его пациенты возвращались в 
семью и снова становились шизофрениками. Это было начало его пути, и он 
сделал вывод, что проблема шизофрении — это не проблема человека, а 
проблема его семьи. Я привожу такой пример, потому что он в некоторой 
степени, мне кажется, применим вот к этой теме. А ведь тема попадания 
людей в секту — это тема ухода из семьи. Человек находит некую замену 
нормальным семейным отношениям в тоталитарной секте. Так скажем то, 
что мы предложили людям, у которых родные в сектах находятся — это хотя 
бы виденье проблем, которые есть в семье и предлагали начать с себя.  Ну а 
работа над собой — это сложный процесс эмоциональный и духовный. У них 
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не хватило мотивации, возможно не хватило опыта у нас, как у 
организаторов этого процесса. Последние группы были более терапевтичны 
и направлены на процесс, на проблему семьи и люди сами отказались от 
терапии. Ну скажем так.  
6. Как проходит реабилитация? На какие этапы делится? 
Первый этап: знакомство с родственниками, знакомыми. Мы 
проводим первичный опрос. Собирает информацию о человеке, сколько 
времени он находится в деструктивной организации, какая это секта, 
даем базовую информацию и список литературы, с которым им надо 
ознакомиться, предлагали дальнейшие пути действия.  
  
Второй этап: Осуществления консультирования по выходу. До 4х часов 
занимала одна консультация. Консультировали в 2ем с бывшим членом 
культа или с человеком, который учился на теологии, приглашали 
психолога. В зависимости от ситуации.   
 
  
7. Кто участвует в реабилитации? 
Психолог и священник, семья и близкие  
 
8. Какая стратегия поведения близких людей должна быть у 
реабилитанта, содействующих в процессе реабилитации? 
Мы предлагаем им полностью отказаться критически высказываться. 
Потому что первая ошибка родственников в том, что они в первый же день 
вываливаются все информацию на сектанта о деструктивности в секте. И как 
они говорят: «ты сектант, тебя завербовали, ты зомби». Второе 
осуществление успешной работы с семьей. У меня нет успешного опыта 
работы с семьей, потому что это люди как правило сами созависимы. Они 
считают, что проблема не с ними и не семьей. Я напомню Вам, что 
созависимый человек — это всегда спасатель. И спасателю всегда нужна 
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такая жертва, которую нужно спасать. Это проблема более широкая, чем нам 
кажется. Если брать Дворкина, то этот психологический фактор он совсем 
исключает. Потому что он профессиональный историк. И он со своей точки 
зрения подходит к сектам. Мне кажется, что возможно, у нас общество 
пассионарно, поэтому у нас не развита хорошо 12шаговая реабилитационная 
программа, как за рубежом. Вы знаете, что в Америке 12 шаговая программа 
может быть альтернативой тюремному заключению. У нас такого нет. 
Государство не освоило эту программу, может быть хорошо. Вместе с тем 
группы самопомощи в г. Екатеринбург совсем неразвиты. А не говорю про 
анонимные группы алкоголиков и наркоманов, я говорю о группах 
созависимых. Допустим: матери алкоголиков и наркоманов. Групп очень 
мало. 12 шаговая программа подразумевает прежде всего работу над собой и 
встречу с болью. Это тяжело и сложно. Есть такое понятие в 12 шаговой 
программе как «дно», чтоб сделать первый шаг надо признать свое бессилие 
перед алкоголем, нужно упасть на самое дно или признать, если на нашу 
тему перенести, что я со своим сыном сделать ничего не могу. Я бессильна. 
Это если говорить о мамах, которые большую часть к нам приходили. 
Второй и третий шаг вспомнить, что сила есть более могущественная и 
третий шаг обратиться к высшей силе и четвертый шаг — это анализ своей 
жизни, а уж с этим никто не хочет иметь дело. Это больно и сложно. 
Манипуляции еще раз говорю более эффективно, более удобно, более 
знакомы. И как мне видеться, что касается темы реабилитации. Возможно, я 
пока не знаю, тема с 12 шагами, которая рядом с нашей темой, она была бы 
более эффективной. Наши группы подразумевали, что люди которые с сектой 
столкнулись, они  имеют постсектанский синдром. В нашей программе это 
тема 4 шага. Как травма в моем теле до сих пор живет. И пять же сложно.   
9. Какие трудности возникают в процессе работы с реабилитантом? 
Нежелание родных меняться.  
10. Какую цель в реабилитации преследует православный психолог? 
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Наш центр всегда существовал при храме. Все, кто занимался 
реабилитацией, сами верующие либо принимающею православную религию, 
как традиционную для той территории, на которой мы живем.  С точки 
зрения верующего человека, кто попал в секту, то это богоискатель, который 
не дошел до храма.  
11. Вы считаете, что последним этапом должно быть воцерковление? 
Да, я тоже к этому веду. Человек существует в нескольких планах. И 
один из планов — это духовный. И вот мы человека вывели из секты. Но 
религиозная жажда же у него никуда не делась. Он уже умеет молится Богу. 
Он имеет такой опыт. Мы предлагаем ему свой путь. Но это проводилось на 
добровольной основе. 
12 .Как говорить с вовлеченными в секты? Есть ли какие то приемы 
и  техники? 
-отказаться от критической информации  
- искренне верить, что это человеку зачем-то нужно 
-  не видеть в нем жертву, которую нужно спасти. А принять как часть 
его жизненного опыта 
- не врать, потому что так делают только сектанты. Мы даем 
информацию альтернативную о сектах. При этом надо сказать ему: «Ты 
сейчас обладаешь всей полнотой информации. У меня нет цели, чтоб ты 
обязательно секту покинул и стал православным христианином. Я уважаю 
твой выбор, если ты им не станешь. Я буду рад, если ты увидишь тот опыт, 
который имею я и им воспользуешься» 
 
13. Сколько длится реабилитация? Есть ли общий срок реабилитации, 
для всех ли он одинаковый? 
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В среднем хватало 2-3 встречи от 2-4 часов, чтоб убедить человека 
выйти, если он несильно втянут 
В те годы к нам обращалось от 8 до 10 человек в месяц.  Можно 
проследить сколько человек мы реабилитировали.  
14. Как часто человеку удается помочь выйти из деструктивной 
религиозной секты? 
4 из 10 удавалось помочь  
15. Какими специальными званиями должен обладать 
консультант/психолог, чтоб успешно осуществить процесс 
реабилитации? 
Консультирование по выходу проводить может научиться любой 
человек. Главное здесь мотив человека. Как правило консультантами 
становятся те, кто сталкивался с вовлечением или имел контакт с теми, кого 
вовлекли или те, кто имеет религиозный мотив. Я напомню вам, что Л.Сонди 
говорит, что у нас есть три источника бытийной силы: сам человек «Я могу 
все сам», тот, кто ищет внешний авторитет, а также есть бог и он может стать 
источником бытийной силы. С точки зрения здоровья психологического 
Сонди говорит, что самый здоровый источник-это только любящий бог. Все 
остальное это, собственно, деньги и престиж.  Если для меня занятия 
реабилитацией — это спасение самого себя. Это один мотив. Другой может 
этим заниматься, потому что у него комплекс мальчика героя. Кто-то может 
этим заниматься, чтоб закрыть какие -то момент в жизни. Также у человека 
может религиозная мотивация быть. Для религиозного человека секты — это 
зло с большой буквы, потому что для верующего человека дьявол похищает 
его братьев у Бога. У каждого мотив свой. С.Хассен реабилитацию 
монетизирует. С точки зрения профессиональных консультантов психологов, 
понятно, это клиент, с которым можно отработать несколько сессий и 
получить свой результат, помочь человеку, ему сострадать и попробовать 
побыть ему зеркалом. Проблема в том, что я не видел таких психологов в г. 
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Екатеринбурге, которые своими методиками публично владел и занимался, 
массово людей из сект выводил. 
15.Что необходимо в обязательном порядке помнить при осуществлении 
реабилитации? 
Специальная подготовка нужна для этого. Лучше образование 
профильное: религиоведческое и социального психолога или просто 
психолога консультанта. В идеальном варианте — это должна быть 
группа специалистов.  
  
16. В каких случаях осуществить реабилитацию невозможна? Что тогда 
делать? 
Первое условие, когда реабилитация возможна — это согласие самого 
человека. В секте его не спрашивал, хочет он там быть или нет. Мышление 
сектанта черно-белое. Мы спасенные- остальные во зле и грехе. И точка 
зрения такая не предполагает альтернативного взгляда.  
17. Необходима ли сопровождение клиента после реабилитации? 
Если сам человек желает, то возможна. Опять же те группы, которые 
мы делали. Мы с ними по году общались, интересовала их тема сектанства.  
Многие хотели закрыть свои какие-то моменты занимаясь антисектанской 
деятельностью публично, кто-то волонтерствовал, участвовал в публичных 
акциях.  
18. Может применима ли насильственные методы (удержание, 
помещение без согласия) в реабилитации? 
Я не применял. История с депрограммированием уже ответила на этот 
вопрос, что это невозможно. Ну вот опять же мы жили и занимались этим до 
того, как появилась запрещенная организация Игил. Последний проект, 
который косвенно касается этой темы и которой я занимался. Мы нашей 
митрополией выпустили пособие для православного миссионера «Ислам». 
Собрали специалистов, которые как раз касались тем вербовки в секты 
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исламского типа, радикальные. И вот пример, что сделали с Варварой 
Карауловой — это насильственный метод? Напомню, что ее прям выдернули 
на границе наши спецслужбы и ее теремное заключение — это своего рода 
депрограммирование, потому что человеку дают возможность посидеть в 
камере и подумать. Государство имеет монополию на применение силы. Я 
считаю нужным тему с радикальным исламом решать так, ну собственно, и 
решают ее так.  
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Приложение 2 
Эксперт. Протоирей Зайцев Владимир 
Предлагаем Вам принять участие в социологическом исследовании, 
целью которого является выявление особенностей реабилитации жертв 
деструктивных религиозных сект.  
 
1. Кто чаще всего общается за помощью в центр реабилитации? 
Жертвы секты или их близкие люди? 
Конечно, близкие люди, потому что как правило сами пострадавшие на 
момент, когда очухиваются их родственники не воспринимают себя к 
качеству жертв либо они в принципе не могут покинуть организацию. 
Поэтому в 90% случаев имели дело родными близкими и друзьями. Когда 
обращаются друзья, а не мама и папа, братья и сестры-это более худшая 
ситуация чем семья, потому что друзья не имеют такого влияния на 
человека, они не присутствуют в его жизни 24 часа в сутки -соответственно 
их интерес можно сказать сторонний, хотя в целом ряде примеров 
оказывалось, что именно друзья играли решающею роль, чтобы во-первых 
мы обратили внимание на проблему, а во- вторых с  ней разобрались, а в 
некоторых случаях -это уникальные случаи, отдельные, хватало буквально 
двух бесед в присутствии друзей, с человеком вовлеченным в культ самый 
яркий пример был с церковью Объединения преподобного Муна, когда 
подруга начала просить помощи , потом привела свою подружку, которая 
была уже вовлечена и прошла на тот момент трехдневный семинар, т.е для 
нее было уже все актуально и адекватно, мы с ней встретились на две 
беседы и все закончилось благополучно даже без привлечение родителей. 
Но это уникальный случай, такого обычно не бывает. Просто в этом случае 
влияние двух девушек подружек друг на друга столь велико, что 
эффективность ее визави сыграло решающею роль.    
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2. Можно ли составить социальный портрет пострадавшего от секты? 
Есть ли какие-то общие тенденции в характере, в социальной 
ситуации людей, которые обращаются к секте? 
Здесь нет возможности делать социальный портрет по всем организациям 
одновременно-делать какую-то структуру. Вот если взять отдельно взятую 
организацию, например, СИ то это как правило специализация на людях 
пенсионного и предпенсионного возраста и школьниках. Если брать 
Саентологию, то это как правило закомплексованные, нереализованные 
люди студенческого и постстуденческого возраста, если брать секту Муна 
то тут уже студенческая молодежь, имеющая проблемы с общением и с 
учебой. Если это ОСК, это как правило люди самый разных возрастов, но не 
самых молодых, т.е. студентам не интересны кришнаиты, то это 
большинстве случаев женщины , интересующиеся оккультизмом, 
вовлеченные в эту  мистику, которым интересен здоровый образ жизни и 
т.д. и так можно по каждой организации структурировать. По всем вообще -
нельзя. В основном один отличительный признак, челок который 
заинтересовался той или иной тоталитарной секты, сам стал объектом ее 
активности, т.е без их миссионерского усилия-эти люди  
Не стали бы их членами и не были бы вовлечены. Тут играет большоую 
роль не интерес самого чел-ка . в секту не приходят. Это аксиома. Это люди, 
которых привлекли. До христианства, до классического буддизма-человек 
может додуматься сам читая книги, рассуждая самостоятельно. То здесь 
чтоб познакомится с той или иной маргинальной организацией , чтоб кто-то 
привносил.  
 
3. Какие последствия чаще всего встречаются у людей, долго 
прибывающих в деструктивных культах? 
 
Разрушается их жизнь. С нашей точки зрения. <..> 
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И когда мы говорим о тоталитарных сектах и деструктивных культах, то 
это: а) повреждение личности. Потому что если взять теорию персонализма 
Эммануэля Мунье или христианское вероучение об ипостасье и природе, то 
каждая человеческая личность уникальна. Мы друг на друга не похожи, 
благодаря свои личностным свойствам, нас можно отличить только по двум 
критериям: по имени и по тому, как мы общаемся. К сожалению, люди имя 
сохраняют в культе, а способ общения, т.е. реализацию своей природы, т.е 
обналичивание себя в этом мире они деформируют по тому примеру, 
который им предоставила организация, поэтому харизматики друг на друга 
все похожи, кришнаиты друг на друга все похожи-это идут такие некие 
ряды стандартов. Ну у них так положено. Там (дестр.организации) не 
приветствуется многообразие, поэтому ты сразу говорим, что внутренний 
мир этого человека, чисто шаблонный, становится беднее. Он может 
усвоить мир своей организации и им обогатиться, но это будет стандарт. Но 
все члены стану одинаковыми. Все члены церкви Христа, косят под Ник 
Маккина или под местного проповедника. Если социальная среда с этим не 
согласна и этому противостоит, то адепт будет рушить связи с социальной 
средой, потому что ему (адепту) некомфортно находиться в среде, где как 
он считает его осуждают.  
Под социальной средой я имею ввиду не только семью, а все окружение. 
Питому что человеку комфортнее оставить свое место и устроиться на 
рабочее место более низкого социального плана. У нас много примеров, 
когда успешные менеджеры по продажам становились дворниками. Они 
говорили: «Зато это освобождает голову. И я никому ничего не должен».<..> 
Человек из стандартной социальной среды стремится 
б) разрушение социальных связей 
В) разрушение здоровья. 
4. Из каких деструктивных религиозных сект чаще всего люди 
попадают в центр?  
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Из наиболее многочисленных. До последнего момента это были СИ. Хотя и 
до сих обращаются, поскольку их организация не прекратила свою 
деятельность. Они не могут официально собираться- они собираются по 
домам. Поэтому нас максиммальное колличество всегда было: СИ, 
саентологов, Муниты, ОСК ну и следом идут оккультные организации, 
мормоны.  Чем активнее секта, тем больше будет обратившихся. 
5. Какие секты можно назвать деструктивными?  Есть ли 
конструктивные секты? 
К конструктивным сектам относят  классические секты, которые отделились 
от основной конфессии и существуют самостоятельно.  
«К классическим (за неимением лучшего термина) сектам обычно относят 
менонитов, квакеров, адвентистов, пятидесятников, духоборов, хлыстов и 
другие маргинальные (по отношению к христианству) группы. Типичные 
синкретические секты – Бахай, «Христианская наука» 12 и разнообразные 
эклектические культы, во множестве сформировавшиеся в XIX-XX вв. в 
Японии, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке (Тенрике, Као Дай, 
Умбанда, Буду и др.» - А. Л. Дворкин 
К деструктивным относятся тоталитарные секты,  которые  «прибегают к 
обману, умолчаниям и навязчивой пропаганде для привлечения новых 
членов, используют цензуру информации, поступающей к их членам, 
прибегают и к другим неэтичным способам контроля над личностью, к 
психологическому давлению, запугиванию и прочим формам удержания 
членов в организации. Таким образом, тоталитарные секты нарушают право 
человека на свободный информированный выбор мировоззрения и образа 
жизни.»-  А. Л. Дворкин 
Пример: Свидетели Иеговы, Сайентологи, АУМ  Сенрике 
6. Меняется ли подход к реабилитации в зависимости от среды, в 
которой находится вовлеченный в секту?   
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Конечно меняется. У нас вообще нет шаблона общения с человеком. Первое 
что мы делаем, мы узнаем из какой среды человек был вырван. Как на это 
среагировали родные и близкие. Сколько времени прошло, сколько у него 
сталось социальных связей., потому что мы стараемся по-максимуму их 
подтянуть. Самая идеальная схема, когда к нам приводят чел-ка для 
разговора: на нашу территорию. Мы же для этого чел-ка совсем никто. Даже 
можно сказать, что мы «враги» для него, потому что мы же хотим отобрать 
у него новую игрушку, которой он начал играть. Только он не понимает, что 
это он стал игрушкой. И тут надо уметь слушать, потому что так или иначе 
чел-к все равно проговорится и расскажет о тех ценностях, которые у него 
есть, которые он рискует потерять, находясь в этой организации. Общий 
шаблон такой: Давайте я останусь тут и буду вести себя адекватно или 
хорошо не буду посещать собрания. Это лукавство с их стороны, потому 
что а если гуру позвонит. Он ведь побежит. И мы чел-ку говорим: 
получается ты обманываешь самых близких людей, которые о тебе 
беспокоятся. Как правило это же связано еще с неким инфантилизмом, 
человек пытается самоутвердиться, в среде тех, кто его подавлял как он 
считает , т.к весь воспитательный  процесс называется процессом 
подавления.  Что такое воспитание? Это сплошное насилие-это 10000 раз 
чел-ку говорят как он должен делать и 100000раз как он не должен делать 
никогда. Почему? Потому что устроена так эта система.  Общий подход 
таков: 
Мы не врем адресату нашего усилия, т.е. если он поймает нас на лукавстве 
миссия -провалена. Мы не можем врать, что мы хорошо относимся к его 
организации. 
Без помощи семьи и родственников наша работа на 90% обречена на 
неудачу, потому что мы для человека не авторитет. Поэтому всегда 
собираются группы взаимодействия.  
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Когда мы начинаем работать мы абсолютно не надеемся на успех. Наша 
задача состоит в том, чтобы проговорить базовые вещи: 
А)с нашей точки зрения организация , в которую вовлечен человек, будет 
использовать этого человека в своих целях, в ущерб этому человеку. Он 
должен это услышать. 
Б) Мы должны проговорить, что его сознание сейчас контролируется, ему 
индокренировали несколько стереотипов, которые он, находясь в 
организации, не сможет преодолеть. Потому что это стереотипы.  Потому 
что он не сможет посмотреть на них со стороны. 
В) Мы говорим человеку о том, что в его жизни есть близкие люди, которые 
о нем беспокоятся и никогда не бросят. Он должен об этом знать, даже если 
со всеми разругается. На этом тапе мы должны объяснить родственникам, 
что их терпение и любовь они должны быть всегда, независимо оттого 
какую скандальную ситуацию чел-к создает, потому что ее создает 
организация. И мы всегда говорим: «МЫ и они, не вы и мы, а МЫ и они. 
Вот они на ТЕБЯ оказывают влияние, они давят, а МЫ -ВСЕ, мы 
обеспокоены за ТЕБЯ», т.е. мы человека не причисляем к сектантам, не 
причисляем к членам организации, мы стареемся до него достучаться до 
него, и когда обычно нас спрашивают: «Ну и что какая альтернатива?-ВЫ 
хотите, чтоб я стал православным?» . Мы говорим: «Нет». Потому что 
православным стать НЕЛЬЗЯ, до этого человек должен сам прийти, т.е если 
чел-к хочет, то может разобрать и присоединиться к церкви. Мы 
разбираемся в причинах мировоззрения чел-ка и не рассказываем 
догматику. Мы лечим то, что болит. А именно то, что человек 
несамостоятелен в принятии своих решений. 
7. Обязательно ли воцерковление? 
В третьем этапе реабилитации не может быть воцерковления.  Нельзя 
путать миссионерство с реабилитацией. Нельзя алкоголику быть 
спортсменом. Т.е мы должны привлечь к человека-хотя бы к тому, чтоб он 
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воздержался от этого яда. Но некоторые наши православные учебники 
говорят об этом. Я против этого категорически. Потом, когда человек уже 
расстанется с этой организацией. По собственному желанию его можно 
присоединить.   
8. Кто участвует в реабилитации? 
У Никиты Суровейкина в центре Иосифа Волоцкого участвовал в 
реабилитации и священник и православный психолог.  Но это не совсем 
обязательно, потому что священник и выполнят роль переговорщика, 
интервьюера и выступает источником информации и более-менее психолог. 
При чем наша психологическая задача, попытаться активизировать критику 
мышления у человека и попытаться обратить его внимание и знание на то, 
что он попал в нестандартную ситуацию и необходимо, чтоб он ее 
отрефлексировал. Здесь нет духовной помощи с церковной точки зрения, 
т.е. мы никого не отчитываем, мы никому не служим молебны мы не 
говорим об исповеди, мы не говорим о крещении и более того часто 
родственники вообще не хотят вести никакую духовную жизнь.    
9. Какую роль могут играть близкие реабилитанта? 
Ели родственники не хотят помогать, то человек либо вернется в прежнюю 
среду. Никита  
Суровейкин пытался создать общество пострадавших, хотел создать 
общину по беде, по несчастью. Но у него не получилось, потому что люди 
все разные и подходить ко всем с одним шаблоном, у него не вышло.  
Какая стратегия поведения близких людей должна быть у 
реабилитанта, содействующих в процессе реабилитации? 
Они должны слушаться нас. Никакой самодеятельности. Не надо стараться 
подкупить, лгать пострадавшему. Родные близкие должны проявлять 
максимум внимания к самому человеку, но действовать в контексте с чел-
ом который курирует сам процесс. 
10. Какие трудности возникают в процессе работы с реабилитантом? 
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Самая главная трудность — это усталость родных и близких, потому что 
Это также как с наркоманами. Что делает папа с мамой, когда узнают, что 
их чадо наркоман?! Сначала они начинают искать его по больницам, потом 
они начинают его таскать по реабилитационным центрам, потом лишают 
его денег, а потом папа меняет замки на дверях и прогоняет, потому что 
невозможно жить с чел-ком, который выносит из дома все. Вот самая 
главная трудность-не хватило терпения. 
11. Какую цель в реабилитации преследует православный психолог? 
Ту же что и неправославного. Помочь человеку.  
12. Как говорить с вовлеченными в секты? Есть ли какие то приемы и 
техники? 
Достучаться до человека 
Презентовать себя так чтоб это не вызывало отторжения  
Нужно внимательно улавливать реакцию человека 
Все техники осанны в книге Стивена Хассена 
13. Сколько длится реабилитация? Есть ли общий срок реабилитации, 
для всех ли он одинаковый? 
Нет общего срока реабилитации. Все зависит от того сколько человек 
находился в деструктивном культе.  
14. Какими специальными званиями должен обладать 
консультант/психолог, чтоб успешно осуществить процесс 
реабилитации? 
Должен прочесть все имеющие книги по сектоведенью, должен разбираться 
в священных писаниях, должен иметь непосредственный опыт общения с 
людьми, т.е. хорошо бы иметь гуманитарное образование.    
15. Что необходимо в обязательном порядке помнить при 
осуществлении реабилитации? 
 
 Главное, чтоб в человека была антипатия ко лжи.  
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16. В каких случаях осуществить реабилитацию невозможно? Что тогда 
делать? 
Если ты ничего не можешь сделать-ничего делай. Мы всегда начинаем с 
чел-ом общаться не надеясь на успех. Понимаете это тайна чел-ой личности, 
как мы принимаем решения внутри себя. Наша задача руководствуюсь 
нашим жизненным опытом просто обратить внимания человека на 
нестандартную ситуация и предложить ему рефлексировать.   
17. Необходима ли сопровождение клиента после реабилитации? 
Если чел-ку необходимо поддерживать общение, то с ним можно 
поддерживать общения. Но зачем? Мы в отличии от Олега Стеняева не 
приводим людей к себе, любимым. Если человек хочет дружить -то мы с 
ним дружим.  
18. Может применима ли насильственные методы (удержание,  
Помещение без согласия) в реабилитации? 
Если мы говорим о реабилитации -то нет, если продолжение ремиссии, то 
да. Мы вывили человека из орг., где густо представлены его члены, в этом 
случае мы часто предлагаем родителям поменять место жительства — это 
же будет проявлением насилия частично, потому возможно чел-к не захочет 
это сделать. Но для того, чтоб создать устойчивую ремиссию, эта 
возможность существует. Человек вышел они начинают контролировать его 
телефон, почту, все контакты. С одной стороны неэтично, но я считаю, что 
это правильно, потому что однажды человек показал себя легкомысленно.    
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Приложение 3 
Эксперт. Александров Илья Николаевич 
Предлагаем Вам принять участие в социологическом исследовании, 
целью которого является выявление особенностей реабилитации жертв 
деструктивных религиозных сект.  
1.Кто чаще всего общается за помощью в центр реабилитации? Жертвы 
секты или их близкие люди? 
Чаще всего в цент реабилитации обращаются родственники и друзья, 
пострадавших. 
2.Можно ли составить социальный портрет пострадавшего от секты? 
Есть ли какие-то общие тенденции в характере, в социальной ситуации 
людей, которые обращаются к секте? 
Попасть может любой человек. Вне зависимости от склада характера, 
уровня образования, социальной принадлежности.  
3.Как часто люди обращаются за социальной и психологической 
помощью? И всегда ли это их воля, может быть их приводят 
родственники. 
К нам обращаются больше по духовной помощи 
4.Какие секты можно назвать деструктивными?  Есть ли 
конструктивные секты? 
К конструктивным сектам относят  классические секты, которые 
отделились от основной конфессии и существуют самостоятельно.  
«К классическим (за неимением лучшего термина) сектам обычно 
относят менонитов, квакеров, адвентистов, пятидесятников, духоборов, 
хлыстов и другие маргинальные (по отношению к христианству) группы. 
Типичные синкретические секты – Бахай, «Христианская наука» и 
разнообразные эклектические культы, во множестве сформировавшиеся в 
XIX-XX вв. в Японии, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке (Тенрике, 
Као Дай, Умбанда, Буду и др.» - А. Л. Дворкин 
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К деструктивным относятся тоталитарные секты,  которые  «прибегают 
к обману, умолчаниям и навязчивой пропаганде для привлечения новых 
членов, используют цензуру информации, поступающей к их членам, 
прибегают и к другим неэтичным способам контроля над личностью, к 
психологическому давлению, запугиванию и прочим формам удержания 
членов в организации. Таким образом, тоталитарные секты нарушают право 
человека на свободный информированный выбор мировоззрения и образа 
жизни.»-  А. Л. Дворкин 
Пример: Свидетели Иеговы, Сайентологи, АУМ  Сенрике 
5.Как проходит реабилитация? На какие этапы делится? 
Первый этап: достичь теплых и доверительных отношений.      
Второй этап: сбор информации о секте и потерпевшем.   
Третий: дать информацию и посеять семена сомнения.  
  
6. Кто участвует в реабилитации? 
Православный психолог и священник, семья и близкие  
 
7. Какую роль могут играть близкие реабилитанта? 
Моделирует здоровое поведение потерпевшего, вдохновляют его и 
заставляют измениться.  
8.  Какая стратегия поведения близких людей должна быть у 
реабилитанта, содействующих в процессе реабилитации? 
 Стиль общения должен быть целенаправленный и  осознанный, без 
эмоций. Члены семьи учатся взаимодействовать творчески и 
изобретательно(достичь лучшего понимания друзей и семьи в системе 
ролевой игры, состоящей в имитации чужой позиции) 
9.  Какую цель в реабилитации преследует православный психолог? 
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Цель состоит в том, чтобы помочь человеку восстановит свои 
способности: восстановить творчески мыслящего, социализированного 
индивида, осознающего то, что с ним произошло, и усвоившего данный опыт 
себе на пользу.  
10. Как говорить с вовлеченными в секты? Есть ли какие то приемы и  
техники? 
  Необходимые аттитюды ( Аттитюд (attitude) - относительно 
стабильная и устойчивая предрасположенность к определенному поведению 
или реагированию по отношению к людям, объектам, институтам или 
проблемам. В более узком смысле - устойчивая оценка, позитивная или 
негативная, людей, предметов или идей. Аттитюды имеют геж оценочно-
эмоциональные, так и когнитивные компоненты. Нередко переводится на 
русский язык как "установка", что, на наш взгляд, не совсем точно..  
11. Сколько длится реабилитация? Есть ли общий срок реабилитации, 
для всех ли он одинаковый? 
Для каждого человек срок реабилитации будет индивидуальным.  
12. Что необходимо в обязательном порядке помнить при 
осуществлении реабилитации? 
 
      Помощь тому, кто покидает ряды последователей деструктивного 
культа, намного более действенна, когда друзья и семья работают как 
одна команда, сообща планирующая нужную стратегию. Эта стратегия 
будет основана на любви, уважении, изобретательности и, что важнее 
всего, на ясном понимании разрушительных последствий контроля 
сознания.  
 
 
13. Необходима ли сопровождение клиента после реабилитации? 
Бывшим культистам требуется время, чтобы заново приспособиться к 
жизни вне группы и найти ответы на вопросы, возникшие в связи с 
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возвращением к нормальной жизни. Такой период переоценки ценностей 
может быть благотворным, но это трудный процесс, и члены семьи должны 
быть рядом, чтобы оказывать поддержку. Большинство людей, покинувших 
культы, получают немалую пользу от нескольких консультационных сессий, 
проведенных после их ухода из группы. Другим требуется более интенсивная 
помощь. Они могут обратиться к психотерапевту, провести время в 
реабилитационном центр 
14. Может применима ли насильственные методы (удержание, 
помещение без согласия) в реабилитации? 
Насильственные методы неприменимы и губительны для 
личности.  
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Приложение 4 
Предлагаем Вам принять участие в социологическом исследовании, целью 
которого является выявление особенностей реабилитации жертв 
деструктивных религиозных сект.  
Эксперт. Иерей Тремаскин Евгений 
1 Кто чаще всего общается за помощью в центр реабилитации? 
Жертвы секты или их близкие люди? 
Родственники и близкие.  
Человек идет своим путем, не согласованном с путем церкви. Церковь 
предлагает путь чел. От иона: «господь. Я есть путь и истинная жизнь. Никто 
не приходит к отцу, как только через меня». Путь предлагает Церковь. Если 
мы идем свои путем — это можно назвать секта. Организация, идущая свои 
путем. Выражаться может чем угодно: в маловерии, неверии, лжеверии, 
оккультизме, атеизме, баптизме. Специфика выражается в религиозном 
направлении или бытовом направлении. Деструктивная секта — это понятие, 
которое разрушает религиозное сознание людей. Религиозность может быть 
только одна-православная. Заключается она в том, что, «религия» 
переводится как восстановление утраченной связи чел с богом. Что может 
восстанавливать утраченную связь с богом? Та церковь, которая создана 
богом и для этого предназначена. Находясь в церкви, мы восстанавливаем 
эту связь, вне церкви это проблема, потому что церковь определяется 
понятием таинств, где таинственным образом бог восстанавливает связь. В 
других религиозных организациях они не имеют таинств. Все остальное — 
это пути, ведущие к богу, тех людей, которые ищут этого бога или это 
нахождение людей, которые утверждают свое право, истину в этой 
религиозной организации- тогда они находятся в состоянии падения от 
церкви. Они ищут пытаются…Но я опять же я скажу, сами люди могут 
искать бога находясь в искреннем заблуждении. Если их правильно 
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направить и открыть истину, то они будут находятся в истинной церкви, 
которую создал Христос.    
2.Что подталкивает человека стать частью деструктивной организации? 
И понимают ли они ее деструктивность?  
 В секты приходят люди совершенно разного возраста и социального 
статуса. Как правило, у сектантов выявляется состояние внутренней 
ущербности, нереализованности. Человек уходит в секту, чтобы ощутить 
свою значимость. Этим многие секты и подкупают — обещают «развитие» и 
«личностный рост» – то, чего ищут люди, желающие выделиться. В секту 
приводят комплексы, тщеславие и какие-то неразрешенные проблемы. 
3. Какой ущерб здоровью и личности наносится в результате долгого 
пребывания в секте? 
Псих. расстройство, разрушение семейных отношений, асоциальное 
состояние, т.е. человек вычленяется из общества, в котором он находится. 
Ему становятся не приемлемы традиционные ценности в обществе, само 
государство со своим государственным устройством, руководство. Он 
принимает менталитет той организации, в которой находится. 
4. Какие секты можно назвать деструктивными?  Есть ли 
деструктивные секты? 
Деструкция сект заключается в задаче тех людей, которые 
руководят этими религиозными организациями, чтобы отвлечь от 
истинной церкви, чтобы привлечь в свои религиозные организации, чтоб 
через своих адептов ими управлять, чтобы они шли своим путем, который 
им указывается, а не тем путем который называется Христос. 
5. Меняется ли подход к реабилитации в зависимости от среды, в 
которой находится вовлеченный в секту?   
Не очень. Есть критерий относительно, которого мы можем проверять 
человека. Критерий истины один — это истинность православной церкви, 
сам Христос и дух святой. Если это не соответствует тем критериям мы 
просто показываем в чем разница, отличия.  
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6. Как проходит реабилитация? На какие этапы делится? 
Надо дать человеку высказаться, чтоб человек дал свою позицию, 
истину своего мировоззрения, потом предложить ему истину библейскую, и с 
любовью подвести к такому знаменателю. А результатом будет то, что 
устроит сам бог. Наше дело сеять семена, а взращивает сам господь. 
7. Кто участвует в реабилитации? 
Мы подразделение патриархии. У нас единичный штат, потому что 
развивать штат не имеет смысла вообще. Потому что это вопрос личного 
подхода. В церкви идет понятие личности, а не организации, когда мы из 
церкви делаем организацию, пропадает тело христово. Тело — христово-это 
семья. Поэтому никогда из церкви не надо делать какого-то общества, 
которое помогает «организацию». Это мое мнение наблюдательное. Конечно, 
от этого не уйти меня могу принять в штыки, так как в организации должен 
быть свой счет, кабинет. У нас нет определенного места для проведения 
реабилитационной работы. Они существуют дэ-факто, дэ-юро. Здесь в семье 
глава Христос. И как он действует мы можем удивляться, восхищаться, 
наслаждаться в этой работе. Из всех центров, которые девствуют в округе, 
рейтинг нашего центра самый высокий.  
8. Какую роль могут играть близкие реабилитанта? 
Когда к нам приходят люди, мы говорим начните с себя - занимайтесь 
собой.  
Антропология может быть только христианской. Когда вы начнете 
заниматься собой. Вы начнете понимать других. Все люди устроены 
одинокого – как автомобили. Когда мы изучим себя мы поймем другого 
человека. Таким образом, родственники исправляют себя.  
Какая стратегия поведения близких людей должна быть у реабилитанта, 
содействующих в процессе реабилитации? 
9. Какие трудности возникают в процессе работы с реабилитантом? 
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Единственная трудность, с которой я сталкиваюсь — это моя 
эмоциональность. Многолетняя практика показывает, что вообще трудностей 
нет. Человек еще не дошел до понимания истины у него свои критерии. А 
истина она одна или две или три. Трудность найти правильный подход, найти 
посредника, между нами, чтоб человек понял, о чем идет речь. Когда 
собираются специалисты на симпозиумах они два три дня пытаются найти на 
каком языке они будут говорить. Они ищут терминологию. Что для нас будет 
означать термин церкви, греха, спасения тогда можно говорить.  
10. Какую цель в реабилитации преследует православный психолог? 
Приобщение человека к христианскому образу жизни во всех его 
формах и проявлениях. Христианский образ жизни — это пост и молитва 
11. Как говорить с вовлеченными в секты? Есть ли какие-то приемы и 
техники? 
Если мы знаем правила. Значит мы знаем и исключения из правил. 
Если мы не знаем правила- то любые исключения были для нас правилами. 
Поэтому надо изучать не технику оккультных практик и их учение. А 
изучать наше христианское мировоззрение. Изучать эталон и правила. Когда 
знаете правила-вы точно поймете исключения из правил. 
12. Сколько длится реабилитация? Есть ли общий срок реабилитации, 
для всех ли он одинаковый? 
У нас работа проводится следующим образом: мы встречаемся с 
человеком. Общаемся как с личностью. Стараемся не говорить общих фраз и 
цитировать каких-то философов. Мы говорим о писании и личности Исуса 
Христа. Если человек решает критерий истинного бога приять -то 
пожалуйста, мы продолжаем с ним работать. Он ходит на занятия. Он 
приходит на службу в храм. Мы встречаемся -общаемся. Создавать какой-то 
социум — это не наш профиль. У нас был опыт стационарный и отправление 
в монастырь. Но сейчас непосредственно работаем с человеком. Он должен 
проявить интерес к богу, а не ко мне.  
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13. Какими специальными званиями должен обладать 
консультант/психолог, чтоб успешно осуществить процесс 
реабилитации? 
Есть общее образование, а есть отработка духовных навыков. Однажды 
пришла девушка и спросила, а что это такое (отработка духовных 
навыков).<..> Мы каждый день выходим на сцену жизни не отработав ни 
одного духовного навыка.  
Необходимо знать критерии истины. К И может быть мнение не одного 
человека, старца, группы людей. Критерий истины- соборное мнение церкви. 
Эти тесты, которые у нас проходят во вторник, а также в контакте. Мы 
находимся по адресу Библейская Школа Жизни на Ордынки. Мы 
выкладываем наши занятия. Цель занятий: формирование христианского 
мировоззрения, воспитание веры и отработка духовных навыков.  
14. Что необходимо в обязательном порядке знать при осуществлении 
реабилитации? 
Увидеть свои недостатки и грехи, которые мешают мне при общении с 
людьми. Если я буду их знать- я буду знать, отчего мне отказываться.  
15. В каких случаях осуществить реабилитацию невозможно? Что тогда 
делать? 
Таинство совершается при благодати священника и веры самого 
человека. Если этого нет-то таинства не совершается. 
16. Необходима ли сопровождение клиента после реабилитации? 
Мы бы рады были ему оказывать помощь, но у нас нет такой 
возможности. Я не настоятель храма, чтоб создать общину. Все что можно- 
делаем.  
17. Может применима ли насильственные методы (удержание, 
помещение без согласия) в реабилитации? 
Невозможны. Господь дал человеку свободную волю. Великий 
страшный дар. Как мы можем ее нарушить? Кто нарушает свободную волю 
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— это называется сектантство. Господь сам не нарушает свободу человека, 
поэтому мы должны дать отчет о своем уповании. Мы свидетели господа 
бога. Мы должны его явить.   
